




o G ó m e z  G h á iz
U  F A B R IL  M A L A d U E Ñ A  ,
li Fábrica de MoadiCos hidráulicos mis aa> | 
^  de AadidHC%y de mayor exporíaéióa,
o s \ .  ■
Í k | > d 4 t í t f ’'
f¿iom i^alto, ^ ie w p a m  oínaiúeH^^aciO 
jín, I® ' ' -
^  ‘ ación de teda ebiae de obfetoa 
Idál y granito.
Mpósito de cementa pertiand r  calda
lí.¡I recomienda ál publico no confunda mlsartl- 
loi patentádoi, con otra* hethae!
(llanos fabricanteB, loe cuáles distan muefao




Í o « é  ^ i ñ t o r a
Ko se devuelven los originales
■ V S €B 2F O II»M  
Málaga: un mee l, pta^ , 
Próplncias: 4 pías, trimestfs, 
Número saelto 5 céntimos.
Redacción, Administración y lú k m i  
M ártires  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
AÑ6 VII. NfMERO 2. o s i B I A M i a  A M © m A L h Q A
VIERNES 28 DE MAYO DE 1909
doñea pertenédientes á loa diéz distritos dei 
este término municfpal, laciuaives las barria­
das del Palo y de Churriaiia.
ción vergonzosa y de derrota sin lucha de 
las oposiciones.
El país Contempla Ib primero, con ira y lo 
segundo con^spb, y piédsá éh que el reme­
dio está í|rjibamente en acábár de una véz
con tobb^fid,.. , fi xíi. » . ^
Esoj^e.i* |i,réento: i  r é i a
ga una serie de conferencias, desarrollando el
ESES
íq E é m ü L ;
h a y  b ü i d a d o . . .
. . . 
' L - A
to , calidad y colorido, 
jns  cátalogds ilUiürádos. 
^sición Marqués de Lwloa, IS, 
irica Puerto, 2.-M 4£Aaü.
DE
Asi debéis es‘tar todos: Morét, Azcáraté, 
iiialejas, dort Melquiades, López Domín- 
todos de rodillas, de hibdjób á las
En Efancia, ségún telfegramas recibidos, los 
Slndieatos de la GiiiféaeráCíón* General del
Í fiaba jo han acordado ayudar d los empleados S® Gorreos y Telégrafos en hueígír.proclaraan- do la genéraí detodoi ids^b 
' m fe pi^íamación va sé^tiida dé hechos, será 
tremenrfe). Tal véz no ocurra «ada, y cuandó 
¡qs lectores léáa éstás líneas se haya arreglado 
todo satisfactoriameinte; pero también y posi- 
Y Paria, especiainieníe, .se en- 
caentren a^biadós por bha tórfeidable péiíiír-- 
feación. ' ■ - ' ■ ;
 ̂ ¡Los hijos dé la démóCfScla luchando contra 
^íftadifeFiEl viejo Gtemenceáu, d  iombeuf'&e 
ministerios, el artista en bloqués aaíicferiGales 
defendiendo e!iorden y la causa- conservadora,
tema <]uido sobfthí-expiotaeióH exclusiva por 
el Estado en el orden económico*.
Ai acto, que será püblice^ serán ¡nvlfedos 
especialmente todos los Centrós y sbclédádes 
oprer^as. ■,
OpchtunémeHíé anasefárerhetó é! dlg y  hora 
c^fe priraéra, que tendrá lugar eq fe* prasdéa 
semana.
^^TE3 Y
...Ahi, per la vía 
P ,dp non 1 unge il solitario canto 
delf ártigian, che riéde a tarda «oíte, 
dopp i sollazzi, al suo povéro ostéllb: 
éfíeratíiterité mi si ihínge 11 coré
jntas de vuestro amo, de vüestío señor
Maura que os manda Como á sfeívbs!, , ^ . -----------------------
108 trae y os lleva cómo máriadá átrahí- í  llamado ílraiio por süs antiguos smi-
anadié»,,,
Es ufl horror lo qbe está haciendo la Oli-I i - ^  ■ A  -
rauía gobemaníojen iodo Ciiahb afecta á
¡órdenes de la vida moral y iiíbteriaí'd¿í ^®Ivaii las maréas socialistas; Lss IfedéraClbî
IflMP «impfA á hnrrnr ló 'I  intíustíiaüzada y europea, no agrupan
f  ® y siao.un naraérp mínimo de ios óbféros recada
nducta de esos  ̂ elementos políticos que, oñéío. Ño existe entre los própietarids la coñ- 
í sarcasmo, aun siguen llamándose opo- p|sn¿ÍSi dé lá ciase; sino en fórina dé em- 
toes.  ̂ hrión. La solidaridad es palabra vana en la ̂ a -
¿Se ha visto nüftca éh España, ni en los los casos. Y en las huelgas loé esquié
rfcdos más ptócidos y fátíléís de la politi-
,un estado de aborregamiénto como el eh un despertar súbito^
K r X ^ r S l c h , . d . l , p „ m i -
fflconírada de los partidos se han exte- Aquel movimiento iracesd después dé !ós 
mado siempre con más ó menos vigor. sángíierríQá ensayos déáeviife, CóruSá y Bar- 
¡n cuando en el fondo, lá máyória de ja s  bélona. Y fracasó pórque eni bfeméíuro. En 
ites,nohayaa 8idte más que una comedia España, el sindicalismo, como el SDClálismo
L------- , . político, es irapo8Íffilíé''hóy por hoy.
Vivhfios en ün estado prebUrgués. La evolu­
ción capitalista sé halla e« nosotros en su pri­
mer pferiódk). Los ricos no se átreven todavfe.
a pensar come tuíío al,mondo passa, 
inorilásbia.e quasi ormá I 
Leqpardi. La sera del ái di feda.;
l
Anochece. Las llanuras castellanas & mi vista 
se dilatan, basta el límite Jejano donde acaban con
i 21€(|o 3p ®s  4 e í  s m u x & d o
w  v e n í a  e m  M M a g a  y  s u  p F e v i u e i a ?
* . , «  _ __________ — 5 « r j i g ' a s i t e s  n a m - »  ■
.^1 o o a í a 4 o  y  á  p Í a z © s .- j r i ? e e Í o s  s i n  ‘ " ■
;... .............  . V t o t a  á e  ít> d a  e l a s e  a e  a e c e s o p i o s  y  . a g i i j a s
iBtesina (S. en C.)
?> Rommo, Cal Éid/mulica
A B s m
F H O P IE T A R Íd S  d Í
E a c P t to p i o ,  S a n  M e o lá i s  i é  ( B a p p io  4 e  M a la g u e ta ) é - M á la g a .
t miento de Boirbón al dé Meiiila y don Juan Sabalo- 
ges Bradell ai de Extremadura.
Hace pocos días, en un periódico de circulación 
mundial, im abate francés ha dicho, que la juven­
tud actual camh^ á la,condenáción .eterna, que se 
lanza al desastre, y  fundaiúémá después el bueno 
del abate su acusación, diciendo que la juventud 
péca;íporqUe es áiegre.
Al final de Su artículo-anatema, el eécritor hace 
Un llamamíentb á los corázoties y les recomienda
S&vic^ de la plaza para hoy 
Parada: Borbóni
Visita deHosMtary próVisióuésr Borbón, 3.“ ca­
pitán.-' ' ■■ ■ -■
fuptldaa.wu el cielo que lascubréjlas cobija, las severos, que notonrian, queiabren'un
«ferca.:, . ' i  J pbrvenlf'i Jfn carcáiadaSi sin bremas, y que tomen
...Las llanuras caSfenáiias, siíen̂ clósaji, ibiife-f fe vidadalcu paraje de prueba donde se pre­
das, sin qué apenasJás áíterén thiós árboles y donde se castiga élos volubles,
nos, unas casas, Unas cfercas, unas hiátaS... ' i Decididamente, este abate no cree eh lo qué ha 
—Anochece. La penumbra triste y vága, va fun-1 dicho; yo opino qué todo esto ha sido nnabroma;
diendo los contornos y boti^hdorlaS distancias 
—Nada suena. ¡Qué silencio! ¡Nadie pasa!
-rLasllanuras seCííatan, silenciosas... miste­
riosas... angustiosas;., solitarias..,
. —Media luna se destaca sobre el cielo, tristé y 
blanca, misteriosa y solitaria, cual blancura de se­
pulcro, don sígilb dé fantasma.
-^Pdr Orienté, á'e éncendWoU unas vividas es­
trellas, temblorosas y azuladas, como lucés dé 
unas lámparas fantásticas...
—¡Nada suena! ¡Qué sllenclol ¡Nadie pasa!
Daii, guardado las formas, se ha prócúra- 
Ciifeir fes apariencias; pero ahoi-á ni eSO. 
sá se está viendo á  la luz del día; siii Ve- 
tibastidoles ni córtinasfijo sólé la cpm-Iciiíáfi de lá« nnociz-irttiA.» ' P®®*® excepcioaes, á arriesgarge los bie-
5  .,,1 chn el Gobierno, ; nés heredados acometiendo empresas mi.n8ras
rola sumisión de.aqpélla^ á éste. óifábrUes. Falta educación Industrial, hábiles
l í M?ura domma por cófhpíeto la situacióni «fe locha, iniciaílva, arranque.
|fe^üe á lós jefes y jefecijllos de ías m i-;^^^^ pocoa que se aventuran á probar fortuna, ______ j «
is parlamentarias les haga alguna pro- cosas que no sfean él pacto á retro, el | en el aire tus palabras,
' tjtalquier insignifícaníe concesión pa- fefeioh®** óé casas en catlas céntricas, las tierras I ros y las lágrimas! 
% s  uncidos al carro de su ooderv  fehradas pw admiaiífaeión ó c^ ^ plésísmo al Estado. proGuran asegurarse áhfes
II
-^De improviso, por el aire sosegado, cru?a, 
triste; suena, clara, mejáncóUcá,. séntídá, splltá- 
rla, Una copla de quereres y dé lágrimas, líluy lío- 
rosá; rt(uy lejána'. Es canción qüeva dlclénde me­
lancólicas tristezas y añoranzas; él horrible desen­
canto, de la vida malograda; tas angustias del ámór 
sin esperanza...
—Ah, canción «le l^s ÍIanura|«casteUanas; de las
una broma que nos ha venido á demostrar qué 
tambiédifueden ser>brom|staB los abates, porque 
¡qué diablo! ¿cómo voy á suponer yo, que el arti­
culista diga pn serio qué la aié¿tía es pecado?
Pecado es á mi juicio, (y conste que es muy es­
caso) fundar colegios en ios cuales sólo se admi­
tan los hijos de ios mayores contribuyentes; peca- 
do es, fundar asociaciones dedicadaé á caritátt^oh 
fines,7; que de paso negocien honradamente pres­
tando dínérO ai noventa por cieníp; pecado quizá’
■m
d i s t r i s d i i n q  i d t s f s l ^ ^
" - 27;á:ias,húi^é.,,d .̂.j3i',,^^^
BaróTOtroiAtíura, 762,17̂ ^
' Temperi^rá mjnlm%.17,2.
Ideih InáXima de! dia anteHof . 27yl 
Dífeccipa deí vlentOyN. N b. 
&tadM«l.«í^, deâ éjadoa:!̂ ^̂ ^
Idem del ma, tranquila;
Gárcía, por expender leche fuera de ia parada, 
mfrmgieudo lás órdenes dadas en este sen­
tido.
bireGlof de ÉL
s?a también considerar ofensa el hecho detqué un ,i
h0_mbre;qdéuGcdmá,fe;jddá;á'ót̂  ^
para pai^ itoáo esto ¿¡en píueoe ponerle á tiho á ! T®®?.. Ayuitl^ipiéníOí .phjfitó de ver
^fis claslficáciones.r 
Popular.
Mi querldó^raigo: Ei 24 dé! actual fui
dQs^pasos^fe^dqrajfetíd^ reir... ~ “ "lOiasificación |[ue^Bé hablá hechá dé'nií 




que no tránsourriet̂ a el piá- 
de reclaináclones, áfii li¥cét yd̂ lá̂ mié; sí 
íocédiéia.v-^ ■
1 « ? j ' - - - r Tenia motivos para desconfíar, porque cuál-
reír és vivir, por qué si ta Vida es una edraedia, y i 
ál autor dehesa comedia le concedemos ;i¡in cdlosái ! 
y dhícolñgeB'o, déb'éínbs r'élL poVqüé todos pagai? "
tétricás llanuras sblítarlas, semejantes á lasnl mas I donde pasará áí^utíbs ‘feájps jeitos’ y ! aígphbs 
que ya viven sin amores ni esperanzas; ¡cómo 8U8- j  ̂ “®"°®fê fePfe3’ ' 'r V; í V
ñas, triste y lánguida, dotofósa, fati^adáí ¡CómóT DmidVdntud .caíCtffádÓrá, severa, c< 
sübeíi á mis Isbibs, y á.mis ojos, vibran 1 éste señea*. abate,, ha de ser forzosamente
f e e ]á -» é :  ábáñd4eéi|ráht¿; íyNo tüfr‘© íé^é eh póiida-«e ordeaára qua aquel sitio‘tan céntri-
ir de .ellos cuanto se . proponga.-para 
ly^élante con sus proyectos, 
pífiil lós ^fenes del Gobierno actual, t©
‘yéletííras yibrán 




correncia extranjeta. tétrica llanera soUtaria...
«heámináuĉ ’s á fo.rtaiecer su política
. ^ 0,. ha de ser fórzesamente una nega­
ción; unalíegáCiórá fe Vídá; t  ló qué é  ̂ fe vida, 
porque para llorar, yo creó que nos sobra tiempo, de alminar déy pSirS ^̂JtVlft1*Q1*tSríSí DsftX««' ilÍo4iVQn ni *4 r̂L '■ ® ^ .
jqrnldait 
Setfeé “
1̂ 1 cédula cfesljqcada está como de sexía- clisé 
'^ando.no ihé.Gofresponde sino de séptima. 
No m é é | |h ^  P% i^j|apareí5l^d0 yO en
Salidero.—En ía calla de Bara, frente al 
Mm. 12, existe un salidsro de aguas de To- 
rrcmoilnos, de alguna consideración. ‘
Para ñ im ar.—Los Industriales y péóuelíbs 
propreferios pérjudicádos por la inundación* 
^ |í e p t le in ^ p e  1937, que no hayan reelbi- 
^^indemaizaclón de ninguna clase, y quieran 
Rtmaría aoficUud que t̂se va á^dirigir á la jim- 
ta^Ofcíal de Socorros y Cáraaia dé ComeíClo, 
a na de que Jos fondos que quedan existentes 
sean rLp r̂lítíctó entre ellos, pueden pasar por 
el dorájcüió de don Antonio Ramírez Coda, 
a lie  Poétígos Hütn. 45, de 4 de ia tarde á 8 
deianocDe.
t)emóaSe.—sé han dado las órdenes oposr- 
fe.aaspara el ingreso ea el Manicomio, de la 
aHenáda Josefa Montero Gutiérrez.
; alum brado del p a rq u e . — Todas 
Personas que viven en el Paseo de 
Kedíflg y calle adyacentes, al retirarse de no* 
che A s»u3 domicilios, pasando de fes doce.tro- 
pie^n ixm lá’díñcuUad de hacerse imposible 
cr tránsito por el paseo del Parque, que se en­
cuentra completamente á obsemas.
Como er sitio és qué ni pintado para una 
premitá de mal género, y la seguridad en Má­
laga en !q que respecta al apredable y distin­
guido gremio de randas, deja mucho que de­
sear, siria'conveniente que por quien corres-
co no ¿é Gonvierta en tinieblas á dicha hora.
^ Oosobedienf!©.—Pos desobedecer ¡as ór­
denes de losiguardias da seguridad, fué aver¿  padrón gériéfel dé cédulas piisbnalas con detenido en la Drevendán’delfl''A 
¿  sueldo dq3 5P0p|getas â ^̂  ̂ y  ps^dolA rm ijo
jjj^onaria y á organizarse ün proleferiadb sémejánte
mas agobia y nos iCí^piota, el país está 
«ffesb. Salvo algún qufc'otro senador ó 
ijtadoqué luchan por pu^ílíía pimpla y provincias
- Todo heáb 'i. Yá 'én'Poníériíe se éktingüíeróñ ra.q| tréras llamirádas be lás luceá da la fsrrdá...'TV)-laO®®i'«*am
rbjMrárnos. un sillón, donde aI“finaTde!Íá|ia«ai 
i'^tcáfeá^osfedestroé ócibscbii él ̂ mi#j
puffedo d'é«é88,ti^.'..' ;  f ■ , ■
Por lo deit^; 'eBa' j^éñfed
Y en esas condrcióüés; ¿cómo diablos vá á í jj.a««'*adasde fes luceá déla todé.,. T̂^- - - ido muere. Todo pasa, .
'"I —Ya no escucho fes cadí'nbias dé fe copla qifei
a$séM at&if, ̂ té  g^áñb- escritor 
ate fe® íi; véhSirfe *á
eaia 20„ ;8fi deslizara aquel se/s | FófAM^na ...s .
Paradesifecer ta-eqatoacfife de dífo. He Toíf®-
Isnido que bácer una .solicitud dirigida ál Íé -1^^^^^  Jlíhériez y Pranciseo García.;
. — préri deMe déL E la.callé de Sin Juan sumó
í hdeS práctfeá^^.|mfento., exponféadple mfréétam’acfóh y  espérOi®Y®L.̂ “^̂  c.aisa Sebastián Díaz Fersández, 
 nfediaEniẑ fdeís nfe-| dá sü íMeiige^htíá, feCíHud y. ju|íieia, lá átén*IÍ^°h»c!@.’idose una contusión en el antebrazodi ■ ? . - ' ̂ V flCfCCllO*
U  lift* ®“ la casa de socorro deldis-
néndbse intérpretes de la opinión púbii- njjedipspopqfefes, Girárt'la» miimas quejas; JNO; 
Jos demás, Jos que forihari ei ndclfeo y  íá
nurás solitarias..
—Todo pasa., To do muere. Todo acaba.—A'sí'fupm'n.'V násafnn mfa arMn.r..c «rpara los pobrea^que qüi^Rrvi-,*{rzadiTÍasmÍnorías’M ¡ÍansejíS^Stóp
^ X S 2 5 2 ¡ S E f | ; “ y ! f  ■
ríiL^f fe® sufren crisis espapíoaas. Apenas se inicfeHfá,i,areaL,*Ah ^de«canqo^ íPHWnfVfri
una complicidad dobiémente jornal. Y feHf el campo, no digamos .. I * ’ Carlos Fernandez Shaw. í
iPUSñosa que la raísitia cóhductá'de Y rianse. lecíbies aroabfes; de lós motines!
m - V liJM«UACSA iSiAt.Vii''UHV-OJkAaWy ' JT wD'**
.; tb.Rpdrá serf^uy ̂ pigno de un^ pero es; feüy
; áénsible y es pócb édiácanJe,, . ,,
^ ,;en  e ftí á  feitf t  j r l.  eVél Cá ; p i iü s V. 
i u on a , jleci i m l# s
dél hambre, de las transformaciones sociales 
iQofaierno, cuando realiza una gestión ifeusádas pór la desesperación de los de aba- 
í^belíada, inmoral, caprichosa, pen údi- 1?. Esas^soq eutropelias especiosa Lpj graf^- 
'para los intereses nacionales, cuaf ía
te ha realizado coji !ó dé la escuadra, Í  S s  rico défiím Ved F anc a, p a i^  
femicaciones marítimas y títrós pró^ ^  M  jnü»«¥?» «
• guardia civil del puesto
del Agujero ha detenido á Juan y José Blanco
(• w;í*V «‘■««ir t*' a , a ~ r ' ' • % ' ’ .. 'J-: j A 'r  J* „  J  V . pisgaa0, |  Y®S|8̂. Salvador Falcód, Juan Muñoz, José
sí f ero , y p s rbh, is mores y mis locas F ' Que la juyentub-ría ¿hay.feada feás ■natural? sjl aun^cuandO'no eoy el equivosado. íí :,|Qriegá Wpéz y  Antonio Férez Teraero los
e.5peranzas:..; comocóplas qusseK¡éján,cQirioIÜ-r^>*S'^h.«?fe~rfeicuiO discutirlo,por.flueáeiígual|' ;)Qué:ad^^
yma;p=ro'tó=
TRIBUNAlES DE EXAMEN
donde qn obrero legu^f
^  , Járménte hábil gána tanto como aquí un
de ley que ha hecho aprobar en, las díáíléo ae'Instltó^ con duinguenio y  ío ^
18, y cual el de régimen local que se dí>8. Allí, los trabsjadores, bien comidos, bien 
J  sacar adelante, y todo esto lo hace pagados, tr^íátíos con linr respeto; dél que aquí
fó  grandes batallas con las oposicio- Hbpodefeos fumarnos idea, piensan en ia Re- I . “ *--------
atropellando por todo, imponiéndose Vblüefen ápcíftl y procuran que adelante su ho- Psicóldgía y lógica Etica y rudimentos de 
t e  POf encima de todbs Obrelo» „ républl- P “ “ ho,.Oeo*tam Hl,.
He aquí la relación de tribunales pára exá-
ll  t ; l  í aeneraf vlécnl^ rnri8 idea, niansan en ía Re- iSíucral y técnico de Málaga 60 el próximo
« c u ip s y  razoaes rargum éntos ítu» ^ q S C g p * S Í » í 4 í 1 l W ¿ á 5í i »
'ponga la represehtációndel pais encar- -p -
Mñsahüw ® parlamentarias* Jas gg Madrid Jo hemos Visto estos dias. 20.000
gisabilidades plcanzan sólo á ese Gs- asociados tiene iglesias en la Casa del Pue- 
”̂5 *38 censuras de la opinión á él s®Ia- blo. Sólo ha logrado i .280 votos en las e!ec- 
«deben dirigirse; la odiosidad pública cjones. En cambio, los republicanos tuvi.eroa 
ebemerecerla» Pero cuando esa funesta 28 000 20:000 de ios cuales fueron de trabaja- 
iiíiíse ha desárroíladp y ha podido des- dores seguraméiíte 
únicamente con la complicidad, 
itfepoyo, unas veces tácito y otras exr̂
toria de España, Historia UñivérSal, Geografía 
especial de España.—Don Matianp Pérez Ol­
eemos responsables porque para aigL^e colocó un 
Cerebro en el cuerpo be todos los humanos...
i  Eduardo ^ARO,
El agua de ia Salud de Lanjaróh convfeñé á Judo 
que por su. profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un moda comple- 
ib 1a digestión.—Molina Ĵ aflo 11. , V
Oonformidad
rez
En la sala prlmera comparecló ayér Antonio Pé- 
 Cuenca,responsable de! delito de i
áescuenío dél 4 4 pói íÓO.
■SasehiequííJié' oei ha
vocadó?
qpe n?e C0Tf§3p0íide; nb ha cambiado la ley, I h V
ttimisueldóyvivoenelraismo piso ¿ p o r q u é L ® ® h e  de Huerto '¿e Mosfas
^  '̂ "̂‘'̂ “ r̂aromovierón ayer un gran T S !
p o ^ S id o S S s ®  y Josefa Lije*
 ̂ egresando ib
la Comiaifia




*0, de las oposiciones, que han abando-
0 su misión de amparo y de defensa de 
•itóreses públicos, para no estorbar 
®uas interesadas y egoístas del poder, 
Mees las responsabilidades se extienden 
icanzan á todo el sistema, á iodó éí régi-
1 político con el cual se pueden dar es- 
'casos de indefensión completa y absolu- 
Jtodo un pueblo ante los abusos de un 
jurno, personálizadó en úíi hombre que, 
tener graii táilá ni como goberhaníe ni
medo. doii Bernardo del Saz, don José v .trada. ’ . |  El procesado se conformo con la pena de dos
Gramática castellana, Latín 1.® y 2.
808, Francés 1.® y 2.® cursos. Preceptiva ll 
térarla,—Don Francisco Jiménez Lomas, don
I caixiuwcsauuac î uiuu xpu u  m ^  Q(3 G09meses yqn dfe de ¡afrésfo» solicitada por el repre- acatante de fe ley.
Snsp©üj3ÍQ'iÍ6fl
He-
todo ciudadano coa derecho á sufragio tie 
Heel deber de velar por la puiificadón deí 
censo electoral. v
Va á procederss á la rectificación anual de 
dicho censo y para todo cuanto se refiere á re- 
cíamácloaes, iücUisioaes y cxclúsIqiiisiB, los 
efectóres, debeii íénér ptssente lo siguiente: 
Las listas de! Censo se expondrán al púbii- 
. .. . « ,  ̂ _  c0  desdeel 25 de Junio al 4 de Julio iscUisive
estadista ni como político, y gracias á die cada año. Ádlemás se anunciarán al vccin- 
^juefiezdelos otros que le rodean, se darlo pbr pregón ó por ios medios en uso en
dicha cáimadv '
Durante los expresados dias se admitirán en 
la Junta municipal del Censo cuantas reclama­
ciones se presenten sobre inciaisiopef, exclu­
siones 6 rectificaciones de errores.
- í *» .«• ij- KT El dia 5 de Julio, ó sea el siguletiíe á la ter̂yposicioneb', propiamente dichas, No mlBadón del plazo de exposición de las listas 
®Ssque grupos de hombres sin idea- juntas imsnicipales del Censo, seconstltui- 
«ntregados al convencionalismo, á la Ján á las ocho dé ¡á magaña en sesión púbii- 
iMnchop . . . . .  .
íL'cümente éii amo, en dictador.
«ito su'Cede en la política actual de Espa­
lé«tío lo que ha hecho Maura.
"•as fracciones políticas que actual- 
!'6 intervienem ®ñ la labor jparíamentaria
Juan Galicia Ayala, don Manuel Esteban 
rizo. \
Nociones de Aritmética y GéometriS, Arit­
mética.—Don Luis Méndez Soret, don Manüé! 
Carballeda, don Antofeío Martin.Mengod.
Geóraetfía, Algebra y Tíígonoinétrla.—Don 
José Cábelio Rolg, don Luis Méndez Soret y 
don Antonio Martín Meiigod.
Física y  i^tífmica general.—Don José Cabe^ 
lio Rolg, don Manuel CasbaíJeda pafek y dqn 
Antonio Martín Mengod.
Agricultura, Historia Natural y Fisiología. 
-^Don Manuel Carballeda,don Antonio Martín 
Mengod y don Ildefonso Loreste GarOí 
Religión 1.® 2.® y ̂ 3.® curspa.—Don Mariano 
Pérez, Olmedo, don José Sorlaao Jiménez y 
don José Estrada Píietoí. i v .
Calfgraflá, pibujo j.® y 2.® cuísos.-rDon 
Leoncio Pérez de ía Cruz, don Antonio Mar­
tín Mengod y don Francisco Üarcia £tbiizáléz. 
ADVERTENCIAS
Los ejercicios se verificarán por. asignaturas 
y por grupos de alumnos préviamente citados, 
eon ün día 4§ anticipación por el Secretario de 
\ tribunaL
En ia sala segunda se suspendió elijuicio- t 
homiddioy r ‘‘ ‘ ----- ' ' ' -----  "
el’errot^ .
Yo no oredi gife engloben el suéldó y el al­
quiler, t̂ratándose da un funcionario público, 
porque eso es muy burdo, ■
Siin dudé ninguna debe ser error involunta^
rio; pero conviene dar pubiieidatláeilíos Ciro- . , ___ — u
res involufltádes para que 4; tiémpb sé sü b -fe c íd e p c ia s  dé qulníás. 





Sttbssia. —Pí^r él Juzgado de primera
................iSS: sesáQa „, _  __________ 05 m
fendes y otros debido á un escrito acreditando i f e - s u h á s f e  Sin suplir previamente ía falta 4é Santa Ana nura. 10. m  diversa^ polínsiA 
iaj§e enfejmo, presentado por el defensor de fe de productos químicos, nés en el rostro, que le
ídenominada «La Trinidad», situada enfe nAracariciá«rf«fe p n « ^ ^ ^fefios Sr. Estrada, . v • . f é  lá De-
Esta causa lleva ya la friolera de seis suspeihí.hesilia del GarabatO% pláyas dé San Andrés 
iqnesii;^ ; Ide este Ciudári
rio de la calle de Aicazabiíla fué ayer asístl- 
^  Garda, habítente en fe calle
También suspendióse en Ja sala primera la vjs- Y®Sá»
fe deja'cáusafeeguida por disparoy leslqnes, cbíi- 
tra Eduardo Espe Hars, por encontrarse éste- en­fermo.
8©|a!ai^i©ittos para  Í;oy 
EsceiSh primera
'Alameda.—Desobediencia.==IncIdénte dé apela- 





**̂3. ya que no sepa otras cosas, yá
Juntó províHCfel del Censo, informadas, todas 
las recíamacíOítóg, eop las listes correspon-
¡o el estado general d é f^ fs , ^ ^ /a íá  10 dé JuHó íafjmriag provSnpiaJes de
pulsado la opinión ijüblica, gyi,án en aesión públiciaJô t**̂ ® T '
iQüi/n. ’ con respecto á los políticos, bre litó reclamaciones, deaestimánüC'^® 0 
igpy®®®®fe8 tiene que haber; conoce pretáhdo la inclusión ó rectificación respec^v 
jn, fe rodea; se ha aprendido á dé los Individuos á quien se refieran.
1- uiemoria á ios Moret, Azeárates, En tentó llega él ^ d e  Junio, ios república-
;“|38 y deniás r^hprHíac Hp mlfiArlsifii ) , ¡ y  demás cabechlas de inorías de 
iones y los ha dominado, teniéndolos 
.“getos á su voluntad, de rodillas á
nos deben acudir aLCírculo Republicano, ca 
líe de Salinas, núm. 1, de diez á cinco de 
la tarde y de liufiva á once de 1a noche, ó
El día 1.® á las a  de ia mañana eomenzarás 
ios exámenes de Quimica y dé Psicología y 
admitir Lóígiea, y á las 4 de la tarde los de Cástriiano 
pára Ida alumnos de enseñanza no oficial cóle- 
gisda de Ja capital; terminados Jósexlraenes 
d^jlumnos de ésSáClsgg dp éiiséñanza se exe- 
raifé&tó Iqs de no oficia! no éólegiada. ¿os 
alumnÓB'deJi^s colegios inéorporadós dé fue­
ra de la capitól71lerál citados en dias fijos pa- 
?a cada uno de ellos. '
' La seg-üsd^ convocatoria para ambas c ílá^  
de enseñanza lio óñefa! se ayfeará oporíuna- 
meií»* S®Cí®ferfe de cada tríbunll, ‘
Los exámenes kg rm  se verificarán ante 
Tribunales que se anuncíarbí! óporiúnamente 
¡08 días primero Í5 y 30. '
Ei Tribünal que ip tp ree l dia primerd lo-
• Maffleda.-Hurío.-Frdcésko^ Juan 
tlJeh^Letrado, Sr.-̂ Nógués.—Profeuradór. ’Sr. Be-rrobianco.
Alameda.—Hurto.-^Prqees^Q, Juan Mérida Ló- 
p8z,—Lefr^dp, §r. ?!l,c>gu|s.-r-Ffop«rador, gr.^é?rrobianco.
PJSLA
término municipal y dfátrltd judicial de Santo 
Domingo, con los edMclos acceaorios, dos fi- 
fes Je , casas, üaa párgilelay oUm -perpendlcu- 
íar al ipar^máqü|í?as,apgraíosj hornos y todos 
los acaesorlór JoriéspondienteS, y terrénos 
cercados y sin eércarífiue tíorrespoáden á esté 
predio, todo ló bual ha sido spréclado eh la 
^uuja J e  ri^CÍéñtas yefnte ypptro mil ííelnte 
y nueyep^efes* Pate JIchQ J  ha señalar 
do el .dfá^yeMteydos de Jimlo próx^^ 
mw> de .8» terde; ea J^ós^ésrifdqs de <KÍe
y* w  ;^üéUiñio la c h cu fec í^ d ^ cS M S ' 
y un adrairabíe paisajlsfía, Dos colores aegoefado correspois-
VÍHícola ¿@1 Nqyt©,,di8,SispaS^p.' .
De vepte éjL tsáÍQs, !q? Hoteiog, Büesíaursats 
y Ultramarinos; Para pedidos Emilio doLMorél, 
Arenal, número S3, Málaga.
INFORMAQÓN MlLlTAd
, eses •.
f l m n a  y  E s p a d a
tespr--»  ̂fevoreciéndolOs, encima, con á la Juventud Républicana, callé dé Pozos i formarán los Srs* don J-üls Méndez» dpn Ma- Dulces, núm..27, de dos á cinco de la tarde y inuel Esteban Heffzó y don Juan Galícla'Ayéla, 
de ocho á diez de la noche, dondeye aneíarján| En éste día s@ examinarán preferentementerecio.
de soberbia y de cuáníáéreclámacfpneFp^^^ sólici- jlos alumnos Tibíes qim hayeé^é facerte
Gobierno tar, bien inclusionés, bien exciuslbnes, ó paje i pués de asignaturas.
•rm r,y  esa es la actitud de humilla* .léctificárériófes en cuaiquléra de las 64 S6c' |̂ ,i é «ii a
minan ©a su éxceJente^blcte; el ocre «  
y azul añü; y con e ^ asM as nos ¿a#ii|fea  
jes maraviilosót de la jliélaWséte 
"rlda, ú m ,  fífen íf, bájo ia Cfueídad amclna
En la novela publica esta sé‘2
mana Los Confempotláneos, es donde &üíh
rece méjor definida JaácñJüriápéreísnálidadii^^
teraria de Francisco An.|óíi, i l  ambiente, los tí-
dibujado y
Qoneluido defflaücJ maestra, «un modé» Je
po'na^fe ahora.
Llañtim ha^do muy bieñ ifüsfmdá eri cbl(^
fe®
caucíny ntes de Al
opítif ámchaa m i k  
Pfezo de| quince ‘
Deiin .ha ;pfe8entado una; denun-
Han sido destinados á los ctiérpos que se expre- 
sán, los siguientes jefes y ofiefefes: tenientes coro-
néles, don Francisco Salvador é Híjar y don Emilio ' ”  ------ r — «*«.., «buh«
gflAlprq, 4 Jos regimfenfqs dé EáréÉsdutá ®<>pa el condu del coche-írenvia-irú- 
morbóa, r§sp|ctiyaniení§] cofeandaníls, dOn Ffan-1 “ sw 4 y un coehef^^jm ím ,' pmt»mmovef 
cjsco Padrón Rodríguez, del regimiento de Extre- ay®*" nn fuiste éícáí^l t ’í - Cl Roeílko de madurâ al de Qroíava y don Fernando Urrueia Sa-' Alance, í*®
acarlciánddlá con un paio.





tíferin por loa obreros Antonio Diaz
L w aS ’&  Palomo y Francisco
yecinóa de la calle de Cober­




^manaéltemoíSldeE'/áéroeyCésor n ír I"
Ilustraciones de|o»  d' r̂rió
Silva rinde á los Dies de í .  , 
ganadoaal enemigo
í s : < s r s ' t a i e T S
ies den.nuevo brillo
c & e n é í lS S ó d íS ü a  S i  
htwda de sicarioscsplíaneados 
jorobado Bermúdez. Esta parte 
^fenSn tierno eoísodio,
f h p S  V Ü por una aurora de
M Sil Hbi&ri&s V nfiPfitna víariSníímn» ^ puestos Ja  periódicos á ' 40 
semestre, 5; año, 19 as' 
trfs^ur atrasado, 50 céiüsmoB.—Ad
28, Ma
DOS K D I O l t i l l l & H
ÍALENDARIO y 6ÜLT0S
M A Y O
LiKft llena el 4 á la 1,25 mailAM. 
i d ,  sais 4,34 pánese 19,19.
m ié  S ^Q im íU M M Viernes 28  de Meyo de iBÓe
Amor
Semaaa 22.‘-VIERNES 
Sant0i  de ftcy.—Nuestra Señora 'del 
Hermoso y San Agustín Cantuár.
^n to s de mañana*—S&n Máximo, obispo.
' . para  h e j
CUARENTA HORAS.^lgleSia del Santo 
Cristo.
Para mañam*—ldm .
á la ordéñ; 174 Idem con Idem, á P. Rico; 20 ba« 
rrriles con vino, á Romero; 30 cajas con ¡carburo, 
Francisco Solis; 15 barriles con vino, 4 Salcedo; 
18 barrites con alcohol, á González; 130 barras de 
plomo, á Tailiefer y Compañía; 17 sacos con afre­
cho, á Morales; 200 barras de plomo, á la orden; 
17 sacos i!on arroz, á Olmedo; 20 barriles con vi~ 
no, á Muñoz; 12 sacos con ¡arroz, á Medina y 14 
sacos con afrecho, á Gutiérrez.
CRISTOBAL BERNÁL
Este antiguo y acreditado taller de Lampistería 
y Bombaría se ha trasladado á la Cortina del Mue­
lle núm. 63, donde ofrece sus nuevos précios en 
Depósitos de Aguas, Canales, Acesores de obras 









fllipsaiae para botellas, planchas para lospiw, 
para carpetas, comedores y salas 
de costura. _ 
de ELOY ORDORBZ.
Márquée número I7.~Máli^e.
«El Látigo*.—Ayer fué presentado en el 
Gobierno civil un escrito anunciando qué el 
día uno de Junio próximo empezará su publi­
cación un semanario titulado Él Látigo.
lio.
Da 1
Buques entrados ayer 
«Gaiata», de Hamburgo.
«Cabo S. Martin* de Bilbao.
«Cabo Carvoeiro* de Barcelona. 
«Luque» de Amberes.
«Maria Asumpta* de La Guardia. 
«Josefina* dé Tarifa.
«Estrella dé Mar« dé Vianca do Calte<
Vapor






«C. Mahón* para Melilla.
«Cabo S. Martín* para Barcelona. 
«Cabo Carvoeiro» para Bilbao.
B¡gpniiwi|Wfii|iiBimiinin iigigiiiBgiaiMegi
Pozos artesianos
Se contrata el arrendamiento de material para 
hacer pozos artesianos con máquina ávvapor, y el 
alumbramiento de ellos por cantidad fija.
Para informes en esta capital, á don LuisBení- 
tez, calle don Tomás Hereáia 28. ' •  ̂ •
Banco Hiptecario da Esp|a
D. iflaniiel FernándetE Oómez.
Bolsa m  ' ^  r
Delegado de propaganda en Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones'se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4.250 
por 100 interés anual.
entregó á la Inspección planchan de hierro in­
ferior, cuya clase responde á la inspección de 
la Marina y le comisión ios admitió.
Se adoptarán medidas en contra de los res­
ponsables.
Más dQ JLonápes
En ia sesión del Congreso, lord Asqulth de­
claró que el actual Gobierno nunca abandonó 
las tradiciones navales de sus antecesores, ni 
las reglas administrativas, estimando que In- 
glatena hadé set superior álas demás na­
ciones.
En su virtud conviene adoptar medidas que 
varíen y modifiquen las construcciones nava- 
lea para aventajar á las otras naciones.
D e P r o v in e ia s
27JWayol909 
D e  ^ B i lb a o




v j^ara descubrir aguas, la casa Figuerola, cons* 
ífUctora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
tráhjero aparatos patentados y aprobados por va
ríos Gobiernos, que indican la existencia de co-• fítf,.onfí»ciiKf At'f'ánnao Yiacfo ,1o ^ . *
H a fn er  y  W ien k en
DFoguevia Modelo
TorrijqSi 112 —t A A L A é  Á — forrijos, 112 
Pinturas, esmaltes, drogas, cementos, produc­
tos químicos, alcoholes, esencias y colores vege­
tales para vinos, específicos, aguas minerales,
Los mas exquisitos manjares dejan de sa­
borearse por la blandura de encías. Para evi­
tarlo, úsese á diario el l icor del Polo.
N o  a d m i t e n  c o m p e t e n e i a
Nadie puede ofrecer el variado surtido en 
americanas y guayaberas dril, kaki y blanco 
desde el seducido precio de 4 pesetas en !a 
Sastrería de Rojo, Nueva 14.
®l sstóM sg®  é isíesíinosaiJSíá:^’ 
Sslam eai de Sáia daCariat
No m ás ©3treñimi®atos el nuevo prepa­
rado de! doctor Stauffer «Lacto-Bacteria» es 
ei más indicado para esta clase de enferme­
dad, asi como todas las de las vías dljgestivas.
En todas las farmacias.
Agentes distribuidores; «Hijos de Diego 
Martin Martes.
E l Voedoj?, Compañía, 9 y II y Espece­
rías (antigua Calleja de Ei Candado). I
Especialidad en pescados fritos, estilo de? 
Cádiz, por personal práctico y acreditado.
A reiteradas peticiones de mi numerosa cUen- 
leia y con el fin de servir á todas horas ijes- 
cados fritos calientes se establece el servicio 
(desde las nueve de ia mañana en adelante.
Se sirven encargos para regalos, fuera de 
Málaga preparados en condiciones de dura­
ción y precios económicos.
L os Hijos de José M.®̂ Prolongo, partici­
pan á au antigua clienlela, que han vuelto á 
hacerse cargo de su establecimiento calle San 
luán 51, en donde encontrarán además del 
SALCHICHON, tocino, manteca y demás gé­
neros de chacina, á precios de fábrica, como 
antiguamente venia el público beneficiándose.
Señoras.—Para comprar sombreros, flores, 
oafas. gasas y fantasías, ver el surtido que ha 
recibido Antonio C. Garrido, Tonijos 48.
Se hacen todas clases de composturas.
L a  eslud  perfecta de los niños durante 
el tseriotíO critico de la Dentición, y sobre todo 
cn*Ia óooca del verano que tanto estrago hace
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30 pese 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.-
El Llavero
Peraando Rodrigues
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAQA
Establecimiento de Ferreteria« Batería da Co- 
gina 7 Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios mm . ven- 
tájosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,15~6‘2 5 -7 -9 -  
10ji90-12,90 y 19,75 en adelante hastá 50 Ptas.
Se hace un bonito r<̂ aIo á todo cliente que éóa 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oalental
Callicida Infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.;
Unico representante Femando Rodríguez, Fe- 
frreteria «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Onentai.
MADERAS
H ijos de F edro  Tallai.—MAlaca
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas dél Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
ia (antes Cuarteles, 45).
Extenso surtido en Perfumería, etc.
i ^ a s  de Laiyarén
Semanalmente se recibim las a^as de és|iios ins' 
nantiales en tu depósito MólihaLárío ll bajo. 
Vendiéndose é 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especial©» ■ 
DEL AGUA DE LA SALUD t
Depósito: Molina Larlô  11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por tu iimiddea y 
sabor agradable.
 ̂ Es inapreclabiepara ios coflvalecientéf^por; ser 
t estimulmiíe. . ,
i Es, un preservativo eScaa contra etderméaadi» 
Infecciosas. í’ .' . ■
. Mezclada con vino, es, iin poderoso tómeérró' 
constituyente.
Cura las enfermedades del estomago, prOjduci' 
das por abuso del tabaco/
Es el nejor auxiliar para las digestiones difir 
cites. .
Disuelve las arenillas y piedra, que .producen ti 
mal de orina. V
Usándola ocho dias á pastor desaparece ia icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40ot8. botella de 1 litro  sin oasod.
Enfermo
Anoche fué viaticado él obispo auxiliar, cu­
ya comunión la administró ei arzobispo, asis­
tiendo al acto el cabildo y significadas perso­
nalidades.
Cómo él enfermo cuenta una edad muy 
avanzada, se espera un funesto desenlace.
Según los últimos informes ha experimenta­
do ligera mejoría.
' Peregrinación
La peregrinación á la virgen de, los Desam­
parados se verificará el sábado.
Festejos
Para el domingo se preparan grandes fiestas 
religiosas.
En la catedral tendrá éfccto una solemne pro­
cesión. ' .
El primer concierto Lasalie ha sido uií triun­
fo completo.
Figuraban en la orquesta ochenta profesores 
valencianos.
Precisó repetir casi todos ios números del 
programa.
La concurrencia fué numerosa.
En él Tiro dé pichón obtuvo el primer pre­
mio, de InJnfarita Isabel, el séñor Sánchez, de 
Aiicahte;'el segundo, el señor Cercé, dé Va­
lencia; y él tercero, <mn Fernando Ibañez.
S U C B B O R E S  D E A .  M O N T A R á O l l
. fabrica DE PIANOS 
Alnutoén de mnsloa é Instrmaentos
Oran surtido en pianos y armoniums de ios más acreditados constructores españoles y extran< 
joros —Instrumentoî TBiúsIcot de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de ingtrumea
tos. .........Sucursales en Se^lb^^ierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta al oóntádo y  á  plazo». Oompóstnras y  reparaciones
ñ á F m L B ñ E Z ñ  V B U N A
lair; (Iwlel pÉ p itranjero
Extenso Burtido'én repisas pára baífcónés', losas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones démármol de Macael dé 4 centímetros de éspesor con tavi- 
cas á ptqs. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TABLEROS ?m  MUEBLES ESCULTURAS Y MaUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desdé 5 pta8.=>=idem cuadradas con letras de relieve repisa S
y alcayatas doradas á ptas. 12. H
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lapidas si no lo ■  
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de S
lápidas con catálogos. _ .  í
visitar este estableeimlento M
T a l l e r  Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6, Málaga 9
Dé Santander
José lyiipellitiLéFl
M é d ic o -C iru ja n o
Espécialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Báflos de LA ESTRB* 
ULAYAPOLO.




v Catassos gs^tips-iiííesíinaies, se consiguen 
conTa ac.eait.da .P am m  d eh  
Dentición^ de F. del Río Guerrera, Sucesor de 
González Marfil. Compara 22, Málagv _ 
De venta en todas las Faímacias y Drogue- 
riaa de España.
Siendo de interés para todos 
él conservár la salud,el mejor re­
medio qüe podemos recomendar- 
^  lééédormir encama de hierro.
La cama de hierro representa la economía y la 
higiene.- i
¡ La cama de hierro es refractaría á toda clasq de 
ins6cto8s 1
La cama de hierro se presta á la desinfección 
sin detériórb. J
En la fábrica, callé de Compañía, 7 ¡Frente ql 
Santo Cristo! encontrarán un inmenso 'surtido en 
todas clases y tariiaños.
Somiers de todos los sistemas.
Recibido en ésta casa él surtido completo para 
oü iuiS'nravSVndoíés comíauainente Diaffeas i verano, tiene el gusto de parrícipárselo á su nu- 
f ? t í? l? ? .« .« . .a ia . t la a le . .  a . ala eai
limitaílos.
Toda la escala en piezas de granos de oro deS' 
de ID pesetas en adelante.
4.0W mantones crespón negros y blancos adíjui 
ridos en partida desde 20 pesetas.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes ó precios reducidos.
Grandes Almacenes de Tejidos
is  la pr@vm
N em brasiiiento.^EI Bánco Hipote^fio 
de España hS nombrado 
da y m  distrito ji  ilustrado abogado don Ma­
nuel Montera Lozaso, naestro queridojm jo
Reciba el Sr. Montero nuestra enhorabuena 
por designación tan acertada.
H urto  de carbón.—Por hurtar carbí^ en 
una finca propiedad del vecino de Alpandaire 
don Cristóbal Guerrero Sánchez denominada 
«Las Cruces* ha sido detenido en aquel pueblo 
Tomás Aguiiar Sánchez. _
Escopeta.—Al vecino de Comare», 
cisco Ditó Martín, le ha sido intervenida una 
ií^copeía que usaba sin la correspondienie il- 
CetiCia. .a ta!
Lí^drón d e te a id o .-P '^ ^ ^ f  
del pujsto de Peñarrubia ha siu:?
Eduardo Romero Jiménez, el cual comeuv ■ 
aquel pueblo un robo de varias prendas y 
efectos á Asunción Mateo.
El detenido Ingresó en la cárcel pública á 
disposición del Juzgado que lo teciamabá.
Daños.—Ha sido denunciado él vecino de 
Jimera de Libar Domingo Vega Molina, por 
causar daños en una píOpiedad de D. Andrés 
Sevilla.
P A S T IL L A S
•‘FRANQÜELO,
' (BalsAmiéas a l Qreonotal)
Son tán eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen pbr de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos ú que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durantélá noche. Continuando su uso se lo- 
ttfa Upa curación radical.
Presip: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N- Franquelo, IMálaga 
callé Martínez n.“24 y principales farmacias.
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confección alta .nove­
dad. V
Batistas bordadas en cplor y blancas, surtido 
completo en plumetíes bordados ipglés y relieve, 
mantillas de blonda y pañolería dé Manila.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del país y extranjeros. '
Sombreros de paja novedad y baratos
Bodas de p la ta
Con motivo de celebrar el obispo las bodas 
de plata de su consagración episcopal, por 
suscripción diocesana se le regaló un báculo 
de plata repujada coii adornos de esméráldas 
y diamantes, una casulla bordada en oro, un 
alba, una mitra, Unas sandalias y un singulo, 
todo de gran valor.
El prelado hizo donación dei regalo á la ca­
tedral, donde se colocará ei busto en bronce, 
del obispo, sobre una lápida de mármol para 
perpetuar la fiesta.
Se repartirán 1.500 ̂ aciones entre los pobres 
y ranchos extraordinarios en erhospüal y esr 
tabiécimieatos benéficos.
El domingo se cantará una misa tomando 
parte el tenor Berastegui y éi bajo Aragón.
La velada prometer ser un acontecimiento, 
Menéndez Pelayo ha escrito, expioféso, va­
rias composiciones poéticas.
Terminará la fiesta con discursos á cargó de 
signifipados católicos de la localidad^
V isita da la  reina  ̂
Diceae que ia reina vendrá en Agosto para 
inaugurare! sanatorio de niños escrupulosos. 
B e  f o a n a d a
Ayer se celebraron festejos para conmemo­
rar ei aniversario de la muerte de la Inolvida­
ble heroína Mariana de Pineda.
En la piaza que ileva su nombre íuclá ex- 
pléadida iluminación y varias músicas inter­
pretaban bimnoa patrióticos.
La estátuB aparecía adornada con multitud 
de flores y coronas.
En hoBOrdé la mártir verificóse una velada 
|en ei Círculo Repúbiícano, pronunciando dis-Surtido de srtículos blancos en todo el ramo. Enrían© nmíjtoy v AtfnsGrandes novedades en tiras bordadas y entre^lCuwos bor ano, Jiménez y Otros
dóses.
D e le g ic tó M  - d© H a c i e n d a
Por diversos concepto* ingresaron ayer m 
T o re r ía  de Hacienda, 49 362,35 pesetas.
Por la Dirección general del Tesoro público se 
autoriza al Sr. Delegado de Hacienda para que 
abra el pago de los haberes del mes actual á las 
clases activas y pasivas el dia primero de Junio 
próximo.
Ayer tomó posesión del cargo de; aspirante de 
primera clase de la Intervención de Hacienda don 
Manuel Alcázar, que lo era de igual clase de la 
Administración especial de Rentas Arrendada» de 
Granada,
Por la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio­
nes:
Doña María Martínez Tabuenca, viuda del au­
xiliar mayor del Cuerpo de minas don Abelardo 
Flores de Pando, 750 pesetas. .  ̂ *
Doña María del Pilar Díaz Sícanes, viuda del 
capitán don Juan de Lara Losa, 625 pesetas.
Doña Emilia Martes de Rivert, viuda del te» 
níents poronel don Adolfo de Cala y Gala, T.25P 
pesetas.
lyrorSasnz
I wMém m moHOL meo
ta^s los
. Yéndsn lostHúó* asistas los dt l6VahSspoftas d« 3‘25 á 3 wv *Vf
2i3 litro*.Sesos de 16 grados 1906 á 3‘50 pesetas, 19üû  
á 4 de 19044 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. i  
Moaüíia4. 6t Madera^. . ■ ^
jferitt di* 10 á 20. Solera aféhisuperior i  25 
pesetas. Dulas y Pero Xlmen á /75.
Maestro á 8 y 6,50 pesetas. /
Moscatel, Lágrima, Málaga/eolor y Rome des 
de 8 ptas. en adelante. j
Tterno desde 10 á M pesetaji, vinagre puro de 
vinoá 3 pesetas. f
Todos ios vinos por bocoymun real menos y en 
partidas importantes precios/especiales. 
TamMéR se vende unfautomóvil de 20
amas
Servicio de la tarde
D el
27 Mayo 1909. 
«11  ̂B í o  J a n 6 |iP0  
Ha dimitido el ministro de la Quena, reem­
plazándote ei general Méndez
baUos, m i  nuevo.................
Cm* di empleo del «LinMiénto antirréumátíco 
Roblé* al ácido sélicilico» se curan todas las 
lecciones reumáticas y gotosas localizadas, a ^ -  
d|s ó trónicas, desapareci^do los dolores ó Tas 
l^tóérás fricciones, como l asimismo las neural- 
jéT-un calmante poderoso para toda ¿lase 
Jé M  Dé venta en la tórmacia de F. dél Río, 
González A|ar|il, Compañía 22 y prlnf 
¿^^■^r^aciás ■
La AdministV.!Ci6n de Hacienda ha ap r^ j^é  
ios repartos de la riqueza rustica y urbana del 
pueblo de Riogordo.
El Ministerio de la Guerra lo*
siguientes retiros:
barnl-Pinturas preparadas, brochas, pinceles, 
cés y secantes. i
Específicos extrsnjéros W nacionales. Aguas 
rainérálea. \
Precios reductidps
MARTINEZ, 24, Y ALÁMEDÁ PRINCIPAL, 6
I). Manuel Martínez Casalla, capitán de iufa¡fl®*| MÁ LA G A j
fía, 291,66 pesetas. . | . Huiiaiiiiiiii ■■imniii
''•Habilitación dada
Joaquín Porta Andrés, carabinero, 22,50 pese-1 ^ q a q j l i n  D » Z a  G |U tlf f r e Z
§in funáaínéiiíó
En los centros oficiales de Vicha declaran 
que carece de fundamento el convenio mili 
tarSMteo-lapoBé,. EspulBlén
Telegrafían de Constantínppla que Kíamíl 
P a c h á ,  revolucionarlo turco, ha sido expui-
Diputados
Muchos diputados del Réichatagje propo- 
neíi ir á Fíiedrichlshajen, tíÍBt#uidos entres 
grupos.
Juegos
Los juegos olímpicos no 4e celebrarán en 
Berlín, sino en Stckoimo.
Acapt&olón
La coinlalOn financiera de! 'Rélclistag ha 
aceptado déflnitivaraente el impucstQjde fabri­
cación cobre iá cerveza.
L e D r e s d e
El Infante dóh Férhárfdó ha recibido dei rey; 
la orden de Crancelus, de la casa de Sa jonia.
Varios oficiales de su séquito fúcron agra­
ciados con otras condecoraciones.
Durante la comida que se celebró en su ho­
nor, el infante y el rey pronunciaron ibrindis 
D e  L o n d r e s
La cámara de los comunes ha recííMado 
por 274 vótós Óontra tl4  ia e n m ie n d a de.Craig 
expresando temores por que se motHhcar la 
tradición que haée de la flota bri'.ánlca ia mas 
poderosas de las mares.
Seguidamente aprobóse por 272 votos con­
tra 106 una orden dei dia de confianza ai Oor 
bierno.
Mr. Lloyd presentó un proyecto de Ley de 
Hacienda.
Pedro Basa Rivera, guardia civil, 22,50 pesetas.
El Jefe del Regimiento infantería de Melilla nú­
mero 59,; comunica al Sr. Delegado de Hanieníe 
cienda haber nombrado Habilitado al primer té- 
don Antonio Gómez Remagosa.
Mercancías llegadas ayer
IPor ferrocaml.—lOO sacos con trigo, á Briales; 
25 ÓJirril®® con víno,á López; 16 sacos con azúcar.
QflCIÁL REtlRAIÓd 
A g m tp i bajo
Horas de despacho dé once d)p lá mañana 4  cin­
co de la tarde. I
Actividad en el despacho (jle asuntos y en lá 
tramitación de toda clase de qfxpedlentes de penf 
siones.
LA F/^ROLA
recios d,e fábrica,Depósito dé hielo 
Castélar n / JO.»
Todos fueron aplaudidos.
Presidió el mayor orden..
DO T o l e d o
Viene diciéndose insistentemente que el due­
ño de la típica posada de la Hermandad, ges­
tiona con un anticuário de Madrid la venta de 
las estatuas que adornan la fachada del edifl' 
cío.
Dicese que la venta está uUimsda en 15000 
pesetas.
Estos rumores producen en el 
gran indignación.
D e M adrid
27 Mayo 1909 
La «©acota» , . .
El diario oficial de hoy publica entre ótrás, 
las siguientes tíisposteldnes: ,
Partiélpándo que ei (cy recibió en audiéncla 
partlGuIár á dOn Francisco Carrera, para la 
presentación de la carta de! presidente de la 
república de Cuba, por la cual le acredita en 
esta corté comó énviado extraordinario y mi­
nistro plenlpotónciarló.
La firma de Guerra telegrafiada ayer.
Real orden disponiendo una Información pa­
ra que empiece á regir la ley de I .® Abril de 
1909.
Otra, éstábléciendo que se admitan con fian 
qulciá de derechos aranceiarips las pinturas 
naciónaiés y obrás de bellas artes, con ó sin 
marco, llenando las formalidades que se indi 
can. . . !'■.
Que las juntas locales de reformas sociales 
solo pueden spiiepr para gastos jde ̂ material 
lás cantidades consignadas,en sus respectivos 
presupuestos.
 ̂ « ABC»  ,
Refirléndos al diálogo que sostuvieron ayer 
en el Congreso Besada y tin diputado que der 
mandaba la rebaja arancelaria de los trigos, 
recuerda «A B C* la contestación del ministro, 
quien dijo que la medida no lienÉficiaría á lós 
consumidores, sino á los acaparadores, pro­
bándolo ia circunstancia de qüe en nneatros 
puertos hay 27.GQO toneladas de trigo, espe 
randoque se conceda ia admisión para no 
abonar ios derechos.
Comentarios
Se ha comentado favorablemente para el 
Gobierno y especialmente para Maura,que ac 
cediera ésté á los deseos dp las minorías, ríe 
jando pata discutir en él Qtoño el resto dei pro 
yecto de Administración local, pues de nt*' 
suerte la misma comisión podrá e**'»-'-' .
el deWiJo detealmieiiio '  Srechazar las o®*—*" > ** de admitir O
aueh» ' ...üiendas fundamentadas, cosa 
pedido la misma coráisión, pbr lo cual 
se cree que Maura ha correspondido á la solí-; 
citud de las minorías.
Además, ello dá margen al actual Gobierno 
para que permanezca un año masen el pederá 
Maura se muestra satisfechísimo de tal reso­
lución,
«B1 Libepal*
Titula £/ Liberal su fondo Enfermedades de 
Galicia y dice que fermaii ia secta terrible de 
la mPno dé qué Hablan ios periódico*, 
Gailel El representante de la compañía metalúrgicaimás de 400 sociedades perfectamente constl- 
id e  construcciones navales ha dedafado qtt8|tdidas que abarcan todos ios raratís, el comer­
cial y el industrial. i i í 1-
Esto pasó á fines del siglo XIX. ,
«BlFais*
Hoy trata El País del crimen de Cabanillás, 
y hace conslderacloncíí políticas.
«B1 im p a v c ia l*
Ocupándose be la reforma d,® régimen local 
dice E¿ Imparcial que eí proyecto debía que­
dar extramuros, sin adquirir las. minorías el 
compromiso ímplicUo de aceptarlo.
® n  lilb O F ta d
Hoy serán puestos en libertad doh José 
Arroyo, presidente de la Juventud Republicana 
y el señor Carrasco, mediante fianza de 3CO0 
pesetas Cada uno.
Presta, la fianza el señor Nouguéi..
E iX -«guavrília t o m a d o r  
Desdé hace días venían notando en una ca­
sa dé la casa de los Abades, la falta de ropas 
y objetos.
Sospechando dei iRquiliao que vive en la 
buhardilla, dejaroít anoche unas sábanas y 
quedaron en acecho.
Durante ja madrugada e! vecino sospecho­
so, que se llama BalbinO Dios y tía Sido guar­
dia, se acercó sigilosamente y robó la prenda.
Los que acechaban protumpieron en gritos, 
y Balblno Dios,viéndose perdido, disparó dps 
tiros de pistola, que no causardh daño, y se 
dió á la fuga, sin que hasta ,ahora pudiera ser 
encontrado.
D e s t i n o s
El Diario de ia Guerra publicado hoy, inser 
ta los siguientes destinos de infantería.
El coronel don Francisco Sánchez, jefe de la 
zona de Cádiz, va destinado á Sevilla con 
i Igual empleo.
Don Fernando Aranaz, coronel vicepresi­
dente de la comisión mixta de reclutamiento 
de León,'va á Cádiz á cubrir la vacante que 
deja don Francisco Sánchez.
Se concede el empleo de segundos tenien­
tes de la guardia civil á ios sargentos don Ma­
nuel Cano, don José Ortega y don Manuel Eŝ  
paña.
Destinando á los nuevos segundos tenientes 
don Manuel Cano, que presta sus servicios en 
la comandancia de Córdoba, á la de Málaga; 
don José Qrtega,qué sirve en Málaga, va des 
tinado á Granada, y don Manuel ̂ España, pasa 
dé la dé Jaén á Sevilla.
IJasablQ -í -
Esía mañana se efectuó iá ceremonia de en­
tregar ai duque ríe Connaiight un sable de 
honor que le regalan los oficiales del batsllón 
de cazadores de Arapiles, del qué es coronel 
honorario.
F i r m a
Hoy firmó e! rey varias CAítaa reales.; 
Proyl^ancias
Lacierva p»io á la firma dei rey varias pro­
videnciáis administrativas.
Una convocando á elección parcial para él 
dia 20 de Junio, á fin de cubrir la vacante de 
un senador por Madrid. - 
Vatios decretos concediendo honores á diŝ  
vecind'árló j tintas peraonalidadés de provincias, y otros 
de interés foca?.
Consejo eb palaeio f
En él consejó celebrado en palacio bajó la 
piesidehcia del rey, Maura le informó en un 
extenso discurso dé la marcha dé la pplitica, 
tanto interior como exterior, detallando espe? 
cialmente los últimos sucesos telegrafiados.
El ébnscjó cairéció de interés.
Despnés ídel Consejo^ 
Terminado el acto se reunieron los ministros 
en la galería, donde celebraron un cortó con- 
sejlllo.
Ai salir dé palacio dijeron los ministros que 
Maura habla informado ai monarca dé los 
asuntos de Sierra Almagrera y de las depreda­
ciones llevadas á cabo en parte de Galicia por 
unos cuantoa desesperados, siendo de presu­
mir que no se repitan, pues las autoridade» 
han tomado enérgicas medidas para evitarlo.
Confirmsrón qué te habla reconcentráóo I? 
guardia civil de toda la comarca y que parte 
de la fuerza procedía de los tercios que guar­
necen á Madrid.
chocar contra una pared, quedando muertos, 
Réiultarón héridps éLcQnductoi detvehldi- 
lo y varios viajeros." ;
De Éárcelona
De higiene
Como solución al conflicto planteado por li 
brigada municipal de limpieza, se estudia h 
manera de transportar tes basuras álas afuê  
ras dé la capital, dónde serán quemadas.
Licenolamiento 
Mañana se licenciarán las fuerzas veterana! 
de esta guarnición. ’
,, .-Pg C a i f t a g o i i a
El juzgado ha admitido una querella contri 
el presidente de la Junta municipal dei Censo
D e M adrid
im »27 Mayo
I n t e r p e l a c i ó n
Los señores ^odés, Moles y Llórente hai 
rogado ál señor Dato que se señale el iunei 
para explanar la intérpeladón acerca de deterí 
minados acuerdos de la Sociedad general azu< 
carera.
El señor Dato accedió á ello.
Además de ios mencionados, interveadrái 
en la discusión otros diputados, entre ios quj 
figura ei señor Azcárate.
0 tE*a c o n f e r e n c i a
El señor Azcárraga estuvo á última hora di 
la tarde en el Congresoj conferenciando con é 
señor Dato apérca de ia piarcha délos debate! 
parlamentarios y ríe! programa para iaa poá 
tretas sesiones que han de celebrar las cá 
maras.'
A e é ir íL e n te
La portera de la casa número 47 de la calí 
de Serrano tocó impeiisadaménle el botón d« 
ascensor, y al subir éste alcanzó en el pisl 
principal á una anciana, matándola.
^  P e t i c i ó n
La minoría repúblidana del Congreso 
dirá el lunes que sé convoque á cte^ción 
ua diputado por Mardid, para *::übrií la vi cante del señor Mprote. «.uomia
. : D ie t^ n ^  ■ '
Algunos diputadcy '̂nabljjfQj, particnlarraeij 
te con el señor D 4^  sobré’ el penSamieiito d 
ia comisión i^j^iof del Congreso ríe coact 
der. dietas 4 'iPíj diputados. ' -
pijotea ©i seaor Dato que el Gobierno ei 
opuesta a dicha reforma, que más bien correa 
ote al Gobierno liberal, y, de todos modos 
añadió, en Octubre se verá si los presupueste 
pérmiteh el eatablecimtento*de.la reforma. I 
( J u n t e  d e  c o l o n i z a c i ó n  
Fresidida por el señor Moret, se ha reunid 
en el mihisierio dé Estado la junta de colonj 
zaclón de la Guinea española, continuando j 
estudio de las bases para el arrendamiento d 
esta colonia; |
;; ' " B is e lb le .  ■" ' ' '
Éi sable regalado al duque de ConnaugJi 
es'una verdadera alhaja. ;
Lo decoran ios escudos de España y de 
bataliá de Arapiléji; fíügrinados en oro. I 
En el reverso está grabada la dedicatoria 
en la cazoleta él escudo de la casa de Cd 
naught.-v,;'V f  ■ v'-'i' ]
Se encierra en un estuche rico y elegante í 
palo santo, forrado de terciopelo rojo.
Eh una plancha de acero colocada sobre I 
tapa,'va la fecha dé 24 de N^atzó de 1908, e 
qué fué decretado el nonibramiento dei duqui 
Este agradeció mucho el regalo, invitando 
la oomlsión de jefes y oficiaiés á un banqu// 
que se celebrará'mañana.'
D o n 'f ó É é '- P a d i l t a
f  El señor Padilla ha conferenciad^ hoy d 
tensamente con el'scñOr MÓretl : ' |
En el expreso de Andalucia Mrchó con i3 
fCGCión á Málaga, al objeto ríe ifeaílzar todo 
convenido, en lo que se refiere á la órgania 
ción del directorio que habrá de regir fas dq 
fracciones, del partído liberal en dicha cíudát 
En !á estación le despidieran los señorí 
López Oyarzabal, Dávil^; Armlñán, Serrani 
Gáyarre; GüHón, Eduárdo Ruiz Martine: 
Barzanallaná, Fatifager, Salvat y otros, ,
SENADO IComienza teseálóu álaríbig habitual  ̂
Preside Azcárraga. ; ’
Seajpirúébá eFacfa.
varios senadores hacen distintos rue'-^s 
preguntas de interés local. ;
Palomo anuncia  ̂una interpelación /Éibfe' 
regreso deja guardia civil que ha^te eri F¿ 
nandoPoé. . ; ;'.'l
CalvetÓn pide jigiga Contrato dé
éí diá.
dé las piahtilias de
De París
Dimisión
^ En ia sesión que celebrara anoche @l Comí 
tóoonfederai» él seeretarío de ia confederación! 
general del trabajo presentó su dimisión, por 
I haber meiécidO censura el discurso que nro-
t*nuftclóén,él Con|reso min|róde Lfpsi: -
B4oIáraolón
Servicio de la noche
D el E x tr a n je r o
: 27 Mayo 1909.
De Constaiitiáópla
Esta ̂ mañana fueron ahorcados diez y oché 
absolutistas.
Los consejos de guerra condenaron hoy á
muerte á quince más.  ̂ - m--  ------ ---- uun«an
La población se muestra hondamente imprc-|Tr|sat|Tan» .̂5 y el detalte de^ós buques, 
sionada. , 1 ,  ‘Jjlichez Guerra prpmet^y'acceder á lo pi
" jaóJIfiaFisielía "
Continúa la huelga de raarinp''* ¿
D e ’P r o ™  ■
27 Mayo 1909.
D© Valencia
Han llegado 800 obréfos mineros de Ojos 
negros, los cuáles regresarán á Almeria.
El gobernador Ies tíió alojamiento en la pía 
za de toros.
Esta tarde marcharán en un tren especial al 
Grao, donde embarcarán para su provincia.
Las fiestas de la Exposición siguen lanima- 
disimasi
Mañana llegará la’ peregrinación que viene 
áyisitat á la Virgen de los Desamparados.
DeBááa^Óz ■
Hoy se desbocaron ios cáballos dé un co 
Che que regresaba de ia estación y fueron á
dido.
Se entra eh la Ordeny
Discútese la reforsia 
Arbiáda., .
Loigorrl comWte el proyectó.
Concas consume un turno en contra y 
contesta Ferrándiz.
se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á la hora de costué 
bre.- ■; ■
Preside Dato.
Se aprueba él acta de ta anterior.
El conde de Romanones defiende la propí 
sición ya conocida, pidiendo que pasen :i 
Tribunal Supremo Jas actas pendientes t 
aprobacióh.
Maura contesta, negándose á aceptarla.
Romanones propone convertir la ley en pr( 
posición y someterla á debate, pero entoncí 
no se puede discutir ningunaríe las actas.
Maura: Si todos eitaia dispuestos á diicuf
0 OBBmCTOMBia
sas actai, podemos habilitar sesiones ex­
traordinarias.
Rectifica Roraanones é igual hace Maura, 
concluyendo el primero por retirar la' propo­
sición.
Se entra en la orden del día.
Discútehse lás reformas de Correos.
Benítez de Lugo consume el segundo turno 
en contra y le contesta Ortüño.
Interviene Vincenti, estimando que no debe 
encargarse á ios maestros de las agencias pós­
tales.
Le contesta Poggio.
Delgado consume el tercer turno y aboga 
por la Cajrpostal de ahorros.
Queda en el uso de la palabra para mañana.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
N o t a
En el ministerio de Estado se nos facilita 
una nota dando cuenta de que ayer presentó 
sus credenciales al presidente de la república 
cubana nuestro representante en aquella Isla, 
revistiendo el acto gran solemnidad.
U n  t i m o
Hace pocos dias llegó á Madrid un opu­
lento comerciante de Alicante, y cargado ma­
terialmente de alhajas salió de paseo para ver 
Madrid.
En la calle del Arenal se le acercó un indi­
viduo que le preguntó si era americano, con­
testando el comerciante que no, aunque si ha­
bía estado en Puerto Rico muchos años.
En el acto sé reconocieron, visitando juntos 
los museos y otros puntos.
Al salir del Museo se Ies aproximó otro in­
dividuó, preguntándoles por el consulado de 
Cuba, donde tenía que hacer efectivas varias 
letras.
Le acompañaron al consulado y, como no 
era hora de pago en la caja, el cubano aparen- 
ló desesperarse por que le faltaba dinero has-4a nara nnofir lo fnHrlo I
ayo de 1P08
De BEadrId
ta para pagar la fonda.
El alicantino le ofreció su casa, que fué aCep
PD O pO BlCiÓ n
Congreso una 
pidiendo que loa coroneles 
^  ejército,para pasar á situación de retírados, 
t^gan 12 años de servicio en el destino que 
por su empleo les corresponde y cuarenta y 
cinco años de servicio desde su ingreso en el 
eiército, siéndole únicamente abonado el tiem­
po de las campañas.
«lii® además de doce años la
placa de San Hermenegildo y cuenten con 
cuarenta años de efectivo en servicio activo, 
desde que fueron promovidos á alférez, como 
el reglamento, Obtendrán mediante 
solicitud ia gran cruz de San Hermenegildo 
con ta pensión reglamentaria.
Los coroneles que al retirarse posean gran­
des cruces, no serán bajas en el escalafón de 
caballeros con placa, cuya respectiva pensión 
es la que corresponde cuando lleguen á pasar 
en definitiva á la situación dé retirados. 
V a e u n a e i ó n
Todos los empleados del gobierno civil, 
desdé el gobernador, han sido hoy vacuna­
dos.
N o v i l l a d a
En la plaza de Vista Alegre, (Carabánchel), 
se ha celebrado una novillada aristocrática en 
ia que banderillearon varios toreros,entre ellos 
«Querrerito».
«Melladito», al arrancar una banderilla qiie 
puso un aristócrata, se desgarró una mano.
Entre los matadores figuraba el rico mejica 
no Alberto Braniff.
El ganado, superior. r
A todos los matadores se le dieron las orejas 
de sus respectivos bichos.
C r i m e n  
En la casa número 4 de la calle de Concha,
ofrece indicar ^atuitamente á todós los • (íüe su- 
tren de neurastenia, reuma y gota, debiliáád ge­
neral, tisis, flujos,.estómago, asma, enfeririedades 
nerviosas etc. up remedio sencillo, verdadera ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes qtie 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi­
to, puramente humanitario, es la consecuencia de 
un voto. Escribir á Carmen M. J. García, Aribau, 
24, Barcelona.
á la cocinera Saturnina Carda se le presentóc.i iu;Bniinuieuit 0 8UCa8a,quei e c - viaiw,ia s«.
tada, y volvió el cubano con una cajlta donde sobrino Ricardo López, pidién-
decia que llevaba dinero y alhajas. dele dinero, cosa que hada con frecuencia*
El comerciante metió también alli tresden- PUf» aunque es zapatero de oficio, Jamás tra­
tos duros y sus valiosas joyas, sin notar que ninguna parte.
le habían dado cambiazo.
Antes de guardar la caja en su domicio, la 
abrió pera cerciorarse dé illas alhsjas y el di­
nero Iban dentro, quedando sorprendido al 
ver que solo contenía recortes de periódicoi y 
otros objetos.
El comerciante ajiCantino no dió parte á ía 
policía y se dedicó á buscar por las Cailes á 
los timadorés, consiguiendo encontrar en ia 
calle del Prado al primero que se le acercó, y 
casi arrastrando lo llevó á la comisarla, dónde 
quedó detenido, pasando después á la cárcel, 
no obstante negar todo lo que se le imputa.
Existe el antecedente de que es un conocí-
Como se negara aquélla á lá petición, él 
sobrino la insultó y agredió con un cúchiiló 
de postre.
La mujer defétidióse y ambos cayeron a) 
suelo, donde el Ricardo le asestó varias püifa- 
jadas en la cara y.cuerpo, logrando después 
huir.
La cocinera quedó agonizante.
: Se ignora el paradero del agresor.
X a S p o e a
Dice «La Epoca» que la culpa de que dure 
mas la discusión del proyecto de administra­
ción la tienen las oposiciones. '
’d®  v a p e s r e s  
iftiidiis fijas de! puerto de Málaga»
El vapor correo francés 
H i t i d l a
disimo timador.
F i e s t a
La fiesta en el palacio de la infanta Isabel, 
en honor dC ios duques de Connaught, resultó 
brillantísima.
; Asistió la familia real y tomó parte Tina di 
Lorenzo.
B n e l C i r e o
Esta noche asisten los reyés al circo Price.
T e l e g i p a m a  d e  g i? a e ia s
El rey de Sajotiia ha telegrafiado á don.Al 
fonso agradeciéndole el nomt ' '  ̂ -
ronel honorario del regimiento __
Soria. ^ u, -m f para los’pueHós deí Mediterr^eo, Indo-̂ hínâ
O t r o  T e ie g r a a s ia  _ I Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El rey ha recibido hOy un telegrama de Pío I ,
X COtttestaifdD al dirigido por Don Alfonso |  El vapw trasatlántico francés
con motivo de la cañó nización del beato cata-1 B s p a g n ©
lán Oriol. fsaldri de este puerto el 13 de Junio admitiendo
El Paí?a dedica sentidísimas frases de agre-| pasageros para Santos y Buenos Aires.
'  “  I P r o y ^ H é o
n  J  «! .««A» ■ s®̂***’̂  de este puerto el 20 de Junio, admitiendoDespués do la sesión (SelC0^ r e 80,ei señor gafga para Bahia, Río de Janeiro, Santos  ̂ Monte- 
Dato conferenció oon él señor Mpret, indican-. video y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
le los diputados que haif de formar la, comi- to para Paranagua, Florfonapolis, Rio Qrande-do- 
síón de incompatibilidades encárgadá de eri- sui. Pelotas yl*orto-Alegre c6h trásbordoí'éri Río 
tender en la nueva rey eléctófál. |  de Jtóeiro,.pata la Asunctóny vüIm , Concepción
.i.»  I con trasbordo én Montevideo, y para Rosario, los
B o l s a  O© jBB.a€al?l® I Duertos de ia rivera v los de la Costa Atvehtiha;
oift 26 ÍW a^ Stid y Punte Arenas (Chite) con ttesirofdó en 
Aires.
88.30Í 88,10 í
!G3,05 102 00 Para informes dirigirse á su consignatario don
lotieias de la nocle
r  Cambios de Málaga
Día 26 tífiMAYO 
París á la vista. . , ,
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vista . .
Dia 27 DE 
París á la vista. , . .
Londres á la vista. . ,
Hamburgo á la vista . •
• de 10.8Qá ll.co
. de 27.89 á 27.95 
. de 1.36441.365 
Mayo
» de 11.05411.25 
. de 27.97 á 28.01 
. dé 1.365 41.366
o a o
Freelo m  Málaga
(Nota del Banco Híspano-Amerlcano).— 





















lebrará sesión la Liga'' de Contribuyentes y 
Productores. ;  ; ; | _
Las Glaseé Óelá Socieááét Económi­
ca.—El sábado 29 terminarán las clases gra­
tuitas de la Sociedad Económica de Amigos 
del País. : ^
Lá junta de Profesores de dicho estableci­
miento se reunirá en la próxima semana, para 
acordar los premios que habrán de Concederse 
á los alumnos.
El tránsito  de consumos.—Parecé que 
han surgido dificultades por parte de la Em­
presa de Consumos para los tránsitos de vinos 
que se verifican porios fielatos para algunos 
de los piiebios de la provincia.
En el caso de que la Empresa no desiste de 
sus pretensiones, que vienen á entorpecer el 
tráfico, la Asociación Gremial de Criadores 
Expótadpres de vinos se reunirá para acordar
lienté en primer curso de solfeo, la señorita 
Manuela Guzmán Hernández, hija de nuestro 
querido amigo don José Guzmán.
Sea enhorabuena.
Subasta desierta.-^Ayer se véilfícó en la 
Alcaldía, la subasta dei instrumental déla ex­
tinguida banda municipal, declarándose de­
sierta por no haberse piesehtado ningún pos­
tor.
Enférmos.—Se ha solicitado el insreso en 
el Hospital Civil de ios enfermos Tefésa Gó 
mez y Antonio Domínguez.
Comisiones.^ Hoy se reunirán en la alcal 
dia las comisiones, de Hacienda, Jutidicá ] 
Consumos. ^
Regreso.—Ha regresado de Matmolejo, en 
compañía 4e su familia, el conocido juriscon 
suUo don José Martin Velandia.
Ponrosa nota.—En los ^xáménes verifi  ̂
cadps el dia 26 en la Filarmónica, ha obtenido 
I  note de sobresaliente en el primer año de sol­
feó el aventajado alumno don Luis Rodríguez 
Garbero, hijo de nuestro particular amigo don 
José Rodríguez Migüel.
Le felicitamos por su apiiCBCión, conio á sus 
señores padres y profesores.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer pata Córdoba don Mahuél Medina Gu­
tiérrez.
, En ei expreso de las diez y veintidós vino 
j de Madrid don Pablo Fuentes.
I En el correo general regresó de Madrid don 
i José Armendáriz, oficial segundo de este Go- 
í bierno civil.
En ei expreso de las seis marcharon á Gra- 
‘ liada don Adolfo Rittwagen y señora y don 
; Manuel Ocón Toribio.
i Para,Sevilía,éJcohoqido ^irqctor deiOrques- 
ta dOn Enriqúe Guardón, qüe vihó éh erex- 
prés de la máñana.
A lá niismá capitajfúé en compañía de Sil 
I fámiiiá don Bálfasár Pohs. '
Pata. Córdoba salieron don José Maqueda y 
hermana Adela, su señora tiá doña’ Francisca 
Castillo y la bella señorita Angeies Ruiz del 
Oso.': • ■
A Madrid.—En el expreso dé las seis Sa­
lieron ayer para Madrid los señores marque­
ses" Ĉ nzá déil^yfinéj acompañados sus 
bijas.' ^ ' 1' í '
Fueron despedidos por Iás |iitoridadeijc!vl- 
les, ihllltarés y eclesiááicásí y Numerosa riprc-, 
sentación 4el elemento oficial. , |
Cónsul do Franela.—Nuestro qteeridoj 
amigo Mr: Lucide Agcl, cónsul'de Francia i 
que ha aido en esta plaza desde finea qe 1906,
de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanca
r. d e  p re c io s . C a lle  S a i i  J f ia tt  d e  Dio», 26
da S S .  establecimiento, en cóinbináción de un acretetado coiecbera
® l»™tolo.¡á,wn<wct lU d. M41i«>a|>«-















16 litroíjíláe vinos^aidépéfiñi dato Ptes. 
id .r’s id; id. -fd. ' » l.W
id. id. id, id. » 1.00
id. id. Idé id. » 0.25
3l4Jd. id. id. id! » 0.^
Pói* partida Dveeloa eonveneionaiea
N® ®J^War las ñafias: calla San Juan  da Dios. 86
lo» 16 u iro i-uo ib™
«bonstáel .dm
Pd aofS 'd ío  “  í.*l>"«lorio Mudd
Cp.cl.Ino, nim. 15 y
C A R R IL I.0 Y  C O M P
é M M M A ' B A
F r iU D e r a a  r t e a t e r l a a  p a r a  a b o n o a  
F d r n m l a s e a p e e l s ü l e »  p a r  a  t o d a  e l a a e  d e  e u i t i 'v o a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dlreeelóns Granada, AUióndiga ndms 11 y
fi seco,, hnst, 18dolencias de esta niña, amenazada tan seria 
méríte.
Liévada al Consultorio del Df. Rosao, calle 
Spmérá húm. 5; en tal estado, aseguró este fa- 
cúltatlvQ, de uti modo terminante, que la cu- 
jraciqaóe Já nlñá seria un hecho en poco más 
demedio mes y, con efecto, en este término 
se completó la curación, hasta éi punto de que 
jamás ia niña ha gozado de tan floreciente sa­
lud como ahora;
Lo antedicho es la expresión absoluta de la 
verdad.;.;
Máiaii;ái26 íáayó sde Ignacio
' Agida é, " \
I Ñombramlentos;—Han sidO nombrados 
guardas jurados por este Gobierno civil, Fran- 
ctei^Rodriguez jgonzález y Francisco Garda
Tolegrama,—El ministro déla Goberna
Contenclos'ó en el Ministerip de Nésacios 
Extranjeros. ' \
A Vélez.—Para Vélez-Málagasaldrá hoy 
viernes nüestró querido amigo y correllgiottar 
rio.de Antéquerf dpn Fianclscq del jPOzo Gar 
llardo. .
Jun ta  provincial del Censo electoral.
— ----- ,----- -y -” r - r —Bajo la presidencia del señor Pascual Nava­
les términos de la reclamación que formulará anoche sesión de segunda convo-
ante las autoíidades. caloría en su local de Ja Audienpte la: Ju^
Otro atropello.—Los agentes de segu- provincial del Censó electoral, asistiendo los 
ridad parece quétieñe la misión de cometerlos vocales señores Caffájeha (doti Angd)i Gáréia
saldrá á tnediados de la próxima semana para felón ha telegrafiado al Gobernador recordán- 
Paris, con objeto de tomar posesión de sil I dolé la persecución de ios agentes de emigra-nuevo cargo de Jefé del Negociado de lo f ción clandestina.
á destajo. de Lohgoria, Gómez Chaix, Cabello Roy, Cas-
Ayer se nos presentó el Sr. don Juan Amigo tillo Garda, Lomas (don Félix) y * ' *
Alvarez, anciano y respetable señor, coman- pez (don Francisco).
í  i é tih .
I Tentativa de a traco;-E l administrador 
de fiacas/don Juan Domínguez de los Ríos, 
I ha presentado ayer una denuncia en la Jefatu­
ra de vigilancia por que ai transitar anteano­
che.,por la Alameda de Patrocinio, le salieron 
al encuentro vario» desconocidos, intentando 
alracaríé.
Los ladrones no pudieron realizar su inten­
to, huyendo á la presencia de vatios transeun-
fOh, séguridaá de Málaga!...
Consejo.—Esta noche á lás nueve se reu 
nirá en sesión el Consejo de Agricultura y Qa
López Ló-1 nadetia.
Pánióo en un
grados centesimalss Indusive, en pipas barri­
les ó damajuanas, pagarán de ia tercera cla­
se (dos centavos él kilo).
Estos mismos vinos tintos y blancos, sean 
dulces ó secos, de más de 18 grados centesi­
males hasta 24, pagarán de la octava clase 
(veinte centavos ei kilo). Es entendido queto- 
dos los citados vinos deben pagar además el 
recargo del -70 OiO.
Es de advertir que estos vinos tintos y bfaa- 
antes veinte centavos ei kilo, 
más el 70 Q,6 ó sean 34 centavos kilo en vez 
de tres centavos cuarenta Incluso el 70 OiO aue 
es lo que pagan ahora. ^
Aunque el decreto habla de vinos secos ó 
dulces, por lo que se refiere á los blanco», es 
preferible mandarlos secos únicamente, pues 
enviándolos dulces, se exponen á que los em­
pleados de Aduanas de aquella República, ño­
co habituados al exámen de vinos, los coa- 
tarifa3 Í ° ” >08 generosos y Ies apliquen la
^Se confía en que muy en breve será un he­
cho la rebaja de la tarifa aplicable á ios vinoa 
generosos, á. cinco centavos kilo, en vez de 
veinte centavos, más el 70 por 100.
Por jugar al golfo.-Ayer fueron deteni­
dos José Padilla Berrocal, Antonio Zafra To- 
rres, Gabriel del Río Navas y Juan Delgado 
Ĵ uiiano, á quienes sorprendió la policía jugafi- 
do al golfo, en la cañe de la Jara número 55 
donde habita Antonio Chamorro. *
 ̂ En dicha vivienda se presentó ayer tarde á 
¡as cinco María Torres Gotírid, esposa del de­
tenido José Padilla, y al decirle ai Chomorro 
que no tuviera juego en su casa, éste ia dió una 
bofetada que la hizo caer a! suelo, producién-
daiíte retirado de Ittfanteria,'’á darnos cuehta ‘"‘'DUteTcVentTdVúña circntef telegráfica de]ayer mañana regresaroíen eUren botijo deía 1 da 
de^un atropello con él cometido por los 4el la Junta Central para que se cumpliera la ley fféria,de^górdqba, sufrieron un l gran susto en c a l K a  de nronóSi^^^^^^
Perpetuo 4 por ion interior.. 
5 por 100 amoríizabie. 
Amoitizáble al 4, por 
Cédulas Hipofecariás, 4 p S  
Aéeioues Báiico dé España:.....
9 9 ' Hipotecario........
9 Hispano-Americano.......
• Español de Crédito........






'Páfis á la vista.....«.ii.sBa.«........
Londres á ia vista aataaaaaaasaaaeaa
ZZ. ir i uiuiiuc â u si uDic a a luuua iéu i s.iv uvu
96,20 ' 96:50 Pedro Qóiuea Chaix, callé de Josefa Ügarte Ba»
JQ2,4OlOGO,O0 fflentps 26,Máli^a., ;  ,
000,00 'ótíi},PQi f  j s  a i  A
oqo,Do:ooo,oo| tmmi\ ^
Gran Restaürant y tienda de vinos, .de Ciprte 
405,00|405.00;no Martínez.
§ I servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
106,601106,50] en adelante.
OO.GOj 00,001 A diario callos á la Üenovesa, 4 pesetas 6’50 
OOO.ÓOlOOO.OOl ración. ,> 7 . ^
" ® ' Los selectos vinos de .Morlles del, cosechero
Aejandrb Moreno, dé Liicéna: i& expenden en 
LaAíegrla.^=lS, Gasas Quemadas, 18.









Con gran solemnidad há 'sifld fécíbida hoy 
en el Elíseo la embajada marroquí, qfí6 iba es- 
cdltadá por una sección de comeéros. _  .  ̂
La recibió Fallieres, todos los representan­
tes extranjeros y los ministros déla (juerra, 
Marina y Hacienda. - _
EI Mokti dijo én su alocución: El sultán me 
encarga que ai venir confirme su amistad.
El sultán está convencido de que Francia sé
Director y fundador:
Dr. Lanaja, Médico Oculista
CALDERERIA N.“ 10 
Consulta espécial para ojos y niños enfermos de Íú4 
gratis para tos pobres, las horas de por ta mañana ■ 
Esta nueva institución particular se encarga eri: 
.dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora* 
torio para lá maternizaclóri y ésterilizacióu. de 1̂  
leche en las mejores Condiciones de nutrición, tan­
to para niños de pecho como para niños enfermos.! 
Servicio especial de nodrizas pata casa délos
orden. fexigleñdo réspónsáblUdades pOr
Anteanoche regresaba este señor, acompa- fracciones se hubieran cometido en las pasadas 
ñado de un joven, de la orilla del mar, donde elecciones.
ambos habián estado por la tardé pescando Acordóse reclamar antecedentes á la miinl- 
concaña. cipal del Censo.de Ronda acerca de la denun-
A1 entrar en la ciudad, una pareja de orden cía formulada por varios eléctores de dicha 
público les preguntó si llevaban armas. Con- ciudad por pertenecer á aquella como coiicejal 
testaron que no; que no traten más que las car con mayor número de votos don Federico 
ñas. Entonces uno de los guardias dijo: ¿Y Morale8dé IOBRi08, que cesó en éI cargo ha- 
eso para qué sirve? El señor comandante re- ce año y medio.
plicó duéla pregunta erá necia.,, y aquí fué Fueron leídas reclamaciones de Igualejay 
Troya. Los guardias montaron en cólera, pro- Cortes de la Frontera, resolviendo lá Junta 
firieron palabras violentas y sin atender á las quedar enterada respecto á la úitima y estar á 
razones del señor Amigo, le condujeron al io acordado con relación á lá plriméra: 
cuartel de la guardia de seguridad. |  Dada cuente de una reclamación de Carra-
EI interesado nos ruega que acojamos su traca, determinósé ordenar al antiguo piesK 
queja y que hagamos pública su protesta y á dente de la Junta muníci^l .del -Censo. aéñOr 
la vez que llámeteos la atención del jefe de se- Rioboó dé posesión al nuevo designado por 
guridad para que sus subordinados no se ex- la junla local dé Reformas sociales, 
tralimiteijasfcon personas quoíwr w  edad y  f  lÍegada 4 SevilIan|oi 4u-
por su clase no merecen tai falta de coii8i-| poitiniK] y Suthe l̂and, que reciente- 
derapión. I mente estuvieron en Málaga. .
Inoculaciones. - .  Por el facultativo don j En él ConsuKoZio del Dr. RófisO;- LS 
Gumersindo García se están jerificando ¡as Uiña María de II añóé dé edad, hija dé dbnlg- 
teoculaclones de pulim antirrábica del doctor nació Aguirre, propietario de lá antigua ériflc*» 
Ferrán, á la joven Isabel Morales Vallejo, que.,iade la calle de Carreterías ú M ñ w  encon- 
fué mordida, por un perro hidrófobo.. ¡ traba en un estado lastimoso dé salud̂ .sne<>
De exámenes.—En ios exámenes verifica-| mía general y exaltación nerviosa, inspatenpis 
dos en el Conservatorio, de María CfiStína, h4[ tesÓmqto,vsetelrpaiat}si :̂:d^^  ̂rbrszóv'y pleiná' 
obtenido la honrosa calificación dé sobresa-| izquierdos, áé los qué apenas podía servirse,
la estación de Bobadilla, pues al hacer manio-lde «npnrrn xL o x TC
bras varias máquinas, recibió el tren un tope-f donde recíbiñ^aaí^K^ 
tazó y algunos creyeron que se trataba de unldesj?ués^ásu facultativa, pasando
Choque, habiendo quien se arrojó por la ven-1 m Ch/mnrm S  «« , .
.Restablecida la calma, continuó el tren sin ̂  fa ¿ la iSionaS”  ̂ Que auxi-novedad hasta Málaga. , no a la lesionaaa.
Séipello^ Ayer recibid; .epullura en el ce^j peffla^ 'íT w oaf 
mentérlo de San Miguel el cadáver del que en' Odón de Buen  ̂  ̂ republicano don 
vida fué nuestro amigo y correligionario don 
Antonio Reyes Mario, acompañándole hasta 
la úitima morada un lucido cortejo en el que 
formaban numetosos4rabsjadores.
Enviamos nuestro más sentido pésame á su 
desconsolada esposa é hijas, que hacemos 
extensivo 4 sus hermanos y sobrinos que tras 
l^ga ĵ ^dolorosa enfermedad, lloradla pér-
Espectáculos públicos
Balón Novedadiea
Muy animadas ss vieron anoche las secciones que constituían el programa. ccciones
d i^  dél ser querido, ”  cautivói ai público con
I Secretaria de; "Otebie ventrílocuo*señor Feryf^’̂ ° aragonés y
?a Cámara de Comercio nos ruega publique-|.,^®^®riedad que este artista imprime á suseshi- 
ropa el sigúiente anuncio de gran interés atrayenie de su trabaio
los comerciantes de Málaga: í®°"trJbuyen á que la concurrencia sea cada día_ s
>E4 él *Dterio .oficial» de la República de, 
Colombia se há publicado un decreio, fecha! 
12 dé Marzo dél presente afio, que en su oartel 
dispositiva dice así: - i
. Los vinos tinto» y blancos, sean dulces ó i 
sepQSi haiteilS igcados centesimales lnCIu»«-J 
yes,: eiií botelláSiapagarán déla cuárís ciase! 
(tres ceñtavos oro el kllo).-Lo8 vinos tln-í
más numerosa.
célebre Pastoría Impe­
rio, hará su debuten este teatro el próximo día 31.
T I ^ A S P i S O
en ta lírd ra V u íh lío fS * " '"




ci s iia  c»ia uu cHwuvj padrés.
encuentra resuelta á mantener la independen-1 L̂ g amas que deseen inscribirse, pasarán por 
Cia en Marruecos, y por eso Muley Haffia esta |  instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar* 
dispuesto á ejecutar cuantas proposiciones se| lag ¿e lá documentación que precisan y mutuas 
estiputerohén Algeclras, movido por las ven-l condici^^  ̂
iajas que se dan para su pueblo y sus subditos( l a j a s  ijU w  B v  if***** #  - ' III
por las pótericias amigas que ya residen alil.
Fallieres le contestó expresando p  salte- 
facción y que Francia se halla Inspirada en 
igual deseo de mantener las buenas relamo- 
nes y íic precisar eii la entente las cuestio­
nes que íes éon comunes; /  . .Explicó los^tetereses derivados de Fiantía
en Marruecos, i o s  ítellan dé acuerdó
con los de jas demás pótv-®c{®̂  ..
Y confirmó óüé está déCidiaS á que 
mantenga la independencia del *5*^®JSh" 




A las nueve de la noche llegó en el fíf**/*® 
Bilbao el cardensl Aguirre y el obispo de Vito­
ria, siendo recibidos por los obispos de León 
Falencia y Sajitanóef* . . . . .Una compañía dé infantería tributó los hono­
res
En el palacio ephéópal se verificó la tecep- 
cióti anunciada, presenciando desde fuera ei 
desfile de personajes un inmenso gentío. 
D e M u p e la
En el caserío de Ora jugaba un niño con 
una pistola, y al intentar quitársela su padre, 
se disparó é hirió á dos novios que estaban 
hablando muy cerca del niño.
Eos referidos jóvenes agonizan.
j D e F e p r o l
En la parroquia de .San Saturnino, (Ferrol); 
riñeron dos bandos polítieos, lesuitendo un 
nmeito, dos heridos gráves y varíes leves.
E l  POPULAR
En estos talleres se confec» 
donan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
DE
B y o s  d e  D iego  M a r t in  M a r io s
Marca HÉRCULES y otras varias.—Precios 
mieconócos.—Eseritprio» (Jranada 61,
A. DE FONTAGÜD
O F I C I N A S :  B O L S i A ,  12  
Aceites y grasas minerales para toda clase de 
maquinaria. , , ,
Aceité marca PHENIX par» aufpriidyiles.
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—Tú lo sab?s, yJhéahipor qué tu,cita me extraña, y me 
extraña mucho rhás eí que no hayas faltado á ella.
—Repito que te engañas.
■—¿Y cómo es que estás aquí sola conmigo? ¿Que para 
acercarte á mi has despédido á tu doncella? .
—Vengo buscando á un hombre á quien amo, y te he.con- 
fundido cdn él; porio mismo, Y puesto que he conocido ai 
verte, mi equivocación, quédate con Dios, Qésar.
—Espera, esperé, dijo Malatestá asiéndoía una mano y 
deteniéndola: ¿dime quién es el hombre á q u i^  amas?
^ y ó  no amo: me caso símplémente.
—¿Sin amor?
—Ási se casan la mayor parte de la mujeres.
—¿Y por qué eso? /
—iRorqne generairaénte el hombre á quien amamos, no 
quiere ó no puede casarse con nosotras.;
—Hablas con una franqueza que espanta.
—Como que tengo puesto el antifaz.
—Las müjeres estáis siempre enmascaradas.
—Para todo el mundo, siirpara el hombre á quien ama­
mos, no.
—.¿Y dices que no amas al hombre con quieq te vas á ca­
sar?
-N o . ' ■
¿Y por qué te casas con él?
—POr desesperar al hombre que me ama, y de quien no 
me atrevo á mostrarme enamorada, aunque le amo con toda 
mi alma. . < , ; ;
Latió violentamente el corazón de César Malatesta, y su 
sangre ardió.
—¿Y no conoce el hombre que te ama, dijo, que le 
amas tú? ‘ ■
Y la voz de Malatesta temblaba.
—Ño, dijo Estéfana, porque en vez de amor, le he mostra- 
do ódio, le he hecho concebir esperanzas, y le he burlado; és
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demasiado presúntuoso y vano, y yo he humillado su vanidad 
con un desprecio tart bien fínguidb, que él le ha creído verda­
dero.
—¿Es ésta una nueva traición, Estéfana? ¿Es esta una 
nueva burla?
Me alegraría de que te oyese Estéfana; porque una de 
dos, César; ó á fuerza de seducir mujeres has aprendido á 
mentir como las mujeres, ó estás enamorado de Estéfana Bar- 
barigo cón toda tü alma.
—¿Y puedes dudarlo? ¿No te he dado pruebas de mi locu­
ra, de mi desesperación? ¿No me veo por ti despreciado y 
maldecido por mi segundo padre, po^íu noble padre Gla- 
como Barbarigo?
Estéfana soltó una carcajada tan natural, tan burlona aue 
César Malatesta dudó. ’
-¿S i, no eres, Estéfana, dijo, cómo sabes lo que me hás
dicho?
-Cóm o sé muchas otras cosas más; ¿dime, César, añadió 
Estéfana acercándose al oído de Malatesta con acento ardien
te, aunque siempre perfectamente fingido, para cuántos amo­
res tienes tú corazón.
—Para ella sola, dijo Malatesta estrechando contra su pe­
cho ía suavé y mórbida manó de Estéfana, que ardía.
—¿Y dime, César si la que te hablase fuese tu sultana mo­
ra, la esposa de ese extranj ero que se murmura es el rey don 
Sebastián, responderías Ip que me has respondido á mi cre­
yéndome Estéfana? ’
-Y o  estoy loco, dijo Malatesta; yo busco amores desespe­
rados para calmar el doler que me causa el desprecio de Esté­
fana, de mi diosa, de mi ángel terrible, de mi destino; yo he
acabado por dudar quién eres tú; tienes la misma estatura, el
mismo aspecto, la misteá morbidez que tres mujeres, entre las 
cuales me encuentro colocado. Pues bien, aunque tú seas esa 
sultana mora, doña Mariá de Souza, la esposa repudiada por 
el réjr don Sebastián; Aunque seas Elena Gonti, la mujer 4
------- !---------— ? !-------- ^
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Milán 1006, Grand P rix
JL« á i i i s  a l t a  g o eo iÉ & $ ié i& « a
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COMPAÑIA SINGER
B>Íabtte6añ¿MC5áttoJW«qwt̂ ^
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ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENTA I |  *  p O séW » < 6 0  s o á « n « le S ,^ P f * « é  «1 e a t d l . s o  Itao ta-áao ; , « e . .  d »  s r a t i o  # |  » „  P * r «  e o a e i
Méfiaff»,l,AMgeI,l. \ h -  p a r»  iodatodnfetoia ©a ,emplee la  éostora.-Se rueéa al oúblico visite ESTABLECIMIENTÔ  PARA LA VENtA.Aategaera, £<aeeiaa, 3.
B eada, S», C arrera  Jgspiaal, 9. > , ;*a “ ‘sma que »e empica umversaiítieiite pafa las tamilías en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras
Wéléx&Ia^a,'S', M ercaderes, 7 . • .
Mál̂ übms Singer y Whelei» & Wilson párá coser
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS JUAN H. S C W R T Z
Sucursal dS Alberto Ahles y Oouipaftía CpHrB™”círiDta
A r a d o s
e r a d a s  d e  t i f i d é l l e . - — S e i a b r á d o r a s  - ‘í S a u  B e m á r d o j ,  c o a  e a j ó a ,
B i ^ t e i ' ^ a i d o r a s  d é  á b o a é 's ;— r n í w r a d o m  d e  G - r a a o - á b o n o  y
Q é é r i a g  ^  M a c d  y  ( % m m  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  a t a d o r a s . ,
.Segadoras Aíadora DEERINQ IDEAL ; í á o o o w o i r i t e  í í u s t o n , con la últlhia péífección dejando da paja conio se desee£[findcio«
F Arado Brabant MELOTTE
que unos cuantos agujerós.-^
EXPOSICIÓN PpRMfÑMTfi MAQUINAS ÉN CÓRDOBA
PARA PEDIDOS E IÑPQR|dE$ ÉÑ ÁL DIRECTOR, CALLÉ'''SALITRE' NyMÉBO’ 9
C iru janó  dentlistá
39 Alamós áá . 
Acaba de récibir un, nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen déntadurás 'tíé 
primera clase, para 1á perfecta 
] masticación y pronunciación, ó 
“precios convencionalés.
Se árreglán todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otroAdentistas.
 ̂ Sé émpastá y orifica por él 
I más moderno sistéidia.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos, ■ r  _ >
Se hace la extracción de miie- 
las y ralees sin doldri por tres 
pesetas.
Mata nervio Orfehtái de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio’, 
39.~ALAMOS.-^
U nico  exL M elillf
E D I F Í G I O  
de moderna construcción con 
magnificas vistas al parque y ex­
celentes habitadoñes, luz eléc­
trica, Cuartos de báños, tiníbres 
i salón de iecturá, cocina extraU'- 
’ jera y española y ^cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente. .
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Cüüé del Getieral Pareja 




I volver á tres pesetas íáárrO- 
I í fea en la irnprehta de éste pe-
fe  peG iéen esq u e»  
i a e  f ú n e b r e s  l i a B «  
ta  I^s, 4  d e la  ma«» 
drií&aúa.: .
[efies;Már.itimes de Marsella
s a n g r e  e s  l a  v i d a .................
Ei más poderoso de los depurativos
Zarzá|iRrrilla Ro|a y Yoduro de í^otiaiiip
Esta magnifica línea de vapore» réclbe mercancías “dé todas clases 
.% flete corrido con conocimiento directo' desde este puerto á tó-
I dos los de su itiñérarlb en el Medilerráiiéb, M¡m“̂NÉfero, Zanzíbar; ! Madasascar. Indo-Chin». lanAn Anetoaiia »< ..i. ~¿I adagascar, Indo- hina, lap^  ̂ ^tralia’ yl Nueva-ZelandaV en 
I combinación coñ Ids dé la COMPAÑIA OE NAVEGACION
Bepósito en todas íap Farmacias,
CAJFÉÍ M E H V T N O  M B S I O I N A X .
á e l  19j9Ct®a? ^O B A U B R  ;
Rada más inoícESivo ni más activo para los d<¿ores de,9abssa, ja^aecaaí 
TaWdps, epilepsia y demSs nerviosas. liba malfeS'del estémago, d«í,hjgadp y las déla infancia en general, se enrap infaliblenwpte.■ Buenas boücaa á j y's » 
pesetascaja.—Se remiten por correo á .ioii^ WtéS-. ; • i '-i-í t-' |
í i  ccxtespondencia, Ctúrretaa, S9i líiííNidndi Ea A.s
” AiUC'l'A
que-hacen sha salidas reguTarés d eM lS a‘fca(íri1̂ dTa8 ó sean los 
miércoles, de cada dos sémánas. ' ,
S to e lk  M ie b é lin  .
. Agénte exclusivo para la venta dé Ibs Neumáticos de Aq-, 
tomóviles ,de todas las medidas, Antidérapáiit, á Séraélle y 
¡Planas. »• {
Almacén con. depósito. Auto Garage MERINO,'Tomáb* 
j Here,dia,n.“ 30, Málaga. , r V
B tm N í^  B o ü ín ? o  y  B A A Á L to
Irtódico,
cto'^mtoller^d©*” libros de lectura y para el cbmét* PLAZA DE RIEGO 11
F r a m i s ^  d e  Y ianú , C á rd e n a s  |  'bara vivir, agua dé Térremoii-
Sitíiacío en callé de Los Mártires 11, donde se disécán toda clase d«' y amplio.
ALMACEN
ytSEDO
-......................... . . ; , ( M A R G A R R G I © T R A O A 1
Til- rn los metales más. sucios, mejor V Con núirlio■La T o rre m o llD O S  que todos lostíquidos y  pas de,brillo c o ío d d o r  ”
U L E O T R I G Í S T A
' K V.< AA V UvtwfillUw V'UlwOl.Q SGl V*UÚ*'<
Se alquná'Iá,Bérmosá casá¡ de dos los productos similares, 
la Hacienda <<EiVigíá»y ̂ De venta én todas partes á 0‘85 céiiÑ",
En la misma i r i f ó r n i a r á n , 4 en UN LÍf RÓ de agua. mosjél paquete para mezclar
cualquier fórma'qué'se'pré-^í 
roíRiando á gotas et
efectúa toda clasp de. Instalaciones irepa- ' ^aclOtifis íift-litr PiRrfnríl. Hí»+ífnfM*íio TV T v
A s s M r 6 ' ' ' ] l i ^ Á 4 » :
^ o  .sabéis quieú vende sombreros
.sóriibrerería que ha recibido ün^comoletó. _  J H'cciusmaueH en oDieios ue : surtido para caballeros vnifios, ' .  ̂ ' «»* i-umpieiu
érf8talería,de Bô hemia, tales como fo%üs,panto//as,/?/nfls;“̂ fidíí, ffamo;C^^^ á ^  cénti- También se lavan4 ombréros de todas clases
......  . . . . . .  ' B s p e é i á l i d a d ' e n
j Wiuu Míty/uo¡, //tuííau  Pi os, gfOOOS 5 * « W l-CllU
mcosy prísmas y demá^artículos úe ffa'ntasíá^n el ¡mfiio ' de’ éleétri'- ‘‘i®®' y Apiste del ¡país á 30
, .», /,í; . Ídem Ídem,
adeteuff -  ^ colocar lámparas desde la cantidad de seis pésetoen ? ""^*'"'’'' ' ' '
----- f«gitiíríáéiíy.______
en Espáñé: Srés.íPérei Martín; 
dé AlcaíávI, Madrid.
. Grandes existencias e n c l a s e  de láihpárás,.. sobresáUendo i;
Wolfram, Fülgarái OsraJn v Prnés^ c u á • t.,7&pór IP0de econoníia eh eVconsüMo, ' ‘'‘ - f  ̂  Se , hace de varios {nuebles,iden -^DioFÍfeiláríos consigue un r I0 e ec íi  e  e e $utñ . ■ “• T ■ 'a"~'— '
Velascby?J“ cáne k ii‘-^^ ^ ’«-’ ĵ®"x‘*?®®° ^® ‘̂ °”‘̂ ®̂ *̂‘ *°̂ ® clasedefacilidáde8 aI pú- ‘ n?Ín®® estrado y ^” í¡,Qg„npveiasco y y . , caHe^bjjco, verifica instalaciones detlmbres en alouilermensHhi ' "  -.f „ y, |^ '°  r?^  ^
Darán razón en. Ia,;calle de* MM O L IN A  L A R IO , ' Moreno Mazón número 13.
LICÓB bAPBADE
« S ñ £ ¡ S « l * í g s ? . s  a y .8?«n los dientes y no Constipa. erruginpsos.
:Ch todas las farmacias.—C q IH ^  y
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quien me unen, no el amor, sino la^osdatges que no pueden 
romperse sinp cuando.uno d  ̂“.Ips fjoi? haya, exterminada ?al 
oíros; seas cualquiera que conozca por una causa que no adi- ' 
vino mis secretos, .sábelo: yo amo á Esté|ana Barbatigc; •ella 
es la ónica mujer de quien he sido esclavo, de quien- següíjia, ; 
siendo esclavo. . r
— Esíéfanáse casa esta mjí^ia,^p^he,.di|o,con-yoz,;opácavV> 
f  aíentándo áfienás Ejt|Lana; fú .lasahjas^ te vas .4 eúsar ¿n 
íanvbiéii está noche con tiéna Conti; ¿que! has hecho tú?
—̂ Venir á una ciía de Esíéfana.r -,  ̂  ̂ v -,
Estéiáná' éstrechó fuertê  ̂ la toaqo de :JQéŝ .r ■ 
ta, y con la mano l^quiei'dá, /ré'mulú̂ y'̂ r̂ ur̂  ̂ se> despojó, 
def antifaz, y arráhCó ¿1 suyfe á César Maíaíesta;.
D t MÁbRIQÁL ' . i í
Láífiretá se ‘separó de Xlt^fána/y se dirigió al pábellón,
donde entró. ■' -'"■■■■  ̂ 'y'......
Esíéfána, en tanto, se dirigia lent’araénte hácia el sitio don- 
deesfeérábá deslié y ctín fflá̂  señaíes de ini|^aeiencia, . 
César Malatesta.  ̂ ,Í„ '
~ ¿ ^ é  haces áqüY|:uáfdáh¿oeáapuérta(>dU^ ; 
aUefahtíd lá VózTüandó htibb Ilegádq César; te expones 4 te",-'
nerun mal encnéritfoj jfiórqhé á tí,ie, conoce todo mqndp, y
tecbnofce*aeiftáláfefeéráí: ■ ' ' '
í;
El eáeúéhtto hheñó Ó nfiáío qitó esperabSi Í(é,, tengo ya, 
dijo Malatesta. ■ : vu ..
—¿Sabes quién soy? dijo riejndo Estéfaiia; estoy seĵ qr̂  de 
! te engañas. ■' - ‘ ^
IX
que  .
Mi corazón latirla menos s| fties,qs otra, díji) César . Ma 
latesta.^■ ■ -  ■ ■■'-y
r
Lo que pasó iriniediatamente füé soleñiñé, térfiblé; ías ml- 
rada.?^e jovenes, hermosos ambos, eon|q ûnA ■
tentación, cruzaron, se confúndierOft̂  á]tííasa|ora8, .
inmensas. ' ! '  
Entrambos ŝtáfesá pállábs y fémbíáfeariy , , . ; . ! „ ^
Hay un destino común á los dos, Qésar, ‘dijo .Estéfana; en­
trambos nos éncontráfnoS .enyuéltds én uttáhube 
no sé lo que sieríto por tí, Si éS ámor ó áfeorrécimíento; pero 
á ti me arrastra un poder invericible; riecesíto pirte,̂  necesiíp 
que me digas cnáníD Crés capazhaciér'ppr mi; dqdp yfcíjoj 
estoy á punto de decidir mí desíiho, y no quiero áiidar̂  ŷ -.? ! 
cilar.  ̂ *
—Rompamos póf tóáíc^MiÉsha, 2 q o 'M ^ e ^ ! esto^,.
amenazado por el Cb’n êjo'd‘é':ros ,t)to cisjarnje,'
con Eleúa'Conti, erápefíádb irai órgüllt), que mi ánipr no,., por!, 
la mujer de ese rey, sin relñó y^‘n corona; de uná parte, tengo ,! 
amenazada !a vida; de íá otra, émpeñadp mi orgullo en , un , 
duelo á muerte, pues bien, ifeátííaná, mi a lm  |s lá  1̂^̂  ̂
por mis ojos el alma túyá |ü s á ^ é  e” t^^^
—¡Ah! ¿Til corazón láte'poif mi?' ! . - ^
—Como no ha lálfddpbr n i'ng^  ’
—Dicen que te casas; Cíéáár, y pu^e’ súcédér Q,ue. .creas 
^ue quien te habláéáfü iéspioiá. ' J " ! ^
^ S i  rn b m s M é ^ ^ é  ^er m  eétii0 ;fiena 
de todos los poderes del mundo, sp quedaria sln.ca.ssr.i **/ 
'• ¿̂Ciúiéft-Crees qqé soy yo? ' ^  • - ■ • * ^
La mujer que adoro, y de quien he recibido una cifa pa­
ra el pabellón turco de los jardines de Apolo. , '! " ^
—iQue has recibido una cita de ihii ¥ á  éstá¿ lodo,. JCé- 
saiv̂ ; -■ c í - ■ ' '■ '• ■ y
r-í^sta ma®aftaÉé'rédÍbÍdd iiñá me dafeat
una cita, y al pié de la cual se leía Estéfan  ̂Barbj r̂igo.,
biieníhbriaf la^tta^dedé' ñb seíp̂^̂ d Éstéfana, como 
muy bien puedo yo no serlo. “
te cónozéo; difa Málatesta; sé desprende de ti qn , . , 
perfume que no tiene ninguna otra mujer
—Gracias en nombre de Estéfáná, que es Jástima que, no 
sepa. Ib-enamorado qué éstás dé'eíláí ¿Péfb c¿mó és qué sien** 
dofóquieheresnóléW Estéfaná?' ' '
TOMO III j i
B ú f é t f s i  ú l lG la l
¡De! á a  27
íRéaí ófdéh sóbre tóhlgrené qúé lán  dé téneí lás 
Escuelas públicas; . > . ,'
volylmíélpo y aplfcscion de la Ley qel Thnbre.
Oobéraádbr civil i pidé ’añtecéáéntoá en él 
rectirao ihtetpúestó po.r'don ,
íH c I áyuáíarajénip ;,dé, Cotn saca' á" sufeasiá el 
arriendó dé1:qn^uirib8. ;
—El jué» dé ihstdíccrón 'dél distrito tíé Sto.ÍDp* 
niingo llatúaal procesado.José Carrascosa San- 
chér ■ ■ ' • "
—Ét juez tíé Éáíéjíéná liiafria á los heredérós dé 
doña Mánuéla Gómez'Qafcía.
^—Relación de industriales fallidos d® está prq-
,, j,. J la ia id lG ff© ".::,
. Estado détoostrativo de las reses sacrificátías el
íá 24, siipeso en capal y derecho de adeudo coi 
lddoíi:éoiñ:eptost
24 vacunas y 5 terneras, peso 2.936 000 kiloairs- ■sir̂ Lpésétas 293,60.
381imarycá|ríq, peád 387;500 Mlogrlmis; pe- fiStas'.15 50. ' ' ' ■
 ̂j5|itórdo8rptóo'i;31L^^ kliograntoss ¿«setas
Jamonés y embutidos, 00,000 fellogramos: es  ̂t̂as'QjOQ. , ^
i29pIe!é8,‘?i2Speéetál8.
»Total de pésp:, 4.635.0QQ feilogrames, .
; Tótal de adéúdo: 447.50 oéseiás.
C G m e s & tG r iG s
Rccáudaclóa obtento el día de Iá techan poi los conceptos Si|ú!enteái 
Por inhumadQUéB, 209.00 peséíaá,Por pertoánénclis, 22̂ 50.
Por exhumaciones, 00,00.
Totol: 231.30■' Al ■ ■ ' ■' ' ■■' ^
VárlóS ttttíividúos tííáiutetí tjúé >é8 Id '^ e  tífehdhi 
principalmente en e,! hp,mbre, la buena educación
Uno de ellos,'borraefió émpéderniatí, dice*
—Pues para mí él’Iiomf»te bieh éducádO es aquél 
que; ctrandoéonvfda áliéber, ctílocá 1á bóíénáv' 
los vasos en la mesa, Y ® se asómaal balcón mien 
tras el coáidcládo apura rá botella.
—Conteste usted.
La testigo-no pronuncia una palabra.
£esa.tlStéteto’S f ‘““ '®’‘̂  "í pre.M w le-
K-! étfé ■
un pintón
Aa ^tílce una elegante dama que acaba
falent? qué tiene usted mucho
—Favor que se rae hace. • ‘
usted mi retrato con e» 
que llevo en este momento.
jista^*^^^ Yo no soy .paisa-
—¿Querrá usted hacerme ej honor; señorita, de 
aceptm un pequeño reeperdo mío?—pregunta á una 
señorita un joven melenudo. ^
‘̂ ^halléro, pero’mi mamá 
aceptar regalos dé.nádie, cómo 
no sea un objeto que carezca en absoluto de valor.
—Es una colección de mis poesías.
—¡Qh! Entonces, si.  ̂  ̂̂ , ,
; >;;-iQüé malhumorado estásl ¿Te ha Ocúritío ‘di­go?-.:,. !■, , ■
, hombre, acibo de incomodarme ̂ ítíon ese, .
Rytíripaz, porque mSiha reclamado 
cien pesetas que le deb|o. ^  .r."
—¿ Y poresó te Has énfúrééfdo fánto?
págarle? ^  úiás fácií enfurecerme que
■ ■ F ás?á 'G oA ® s? ,Ísi4^
, h^qué t« .—Espapiofb^  ̂^merendero 
ron v i t o  al mar.r^Mariscós y pííhicmtos á to^^
l!Ofa».^TeIétono 214. ,
É!
*‘ H» • ' •
Úna señoHta se presenta d declarar ante un tribu-nalL-"' ■ ............
^^¿Cómo se I I ^  i«téd^-^u Piéguntu ,éí
U  jóven guarda el más obsoluto silenplo,
iSÍVLÓÑNOVEDAbES.^Todaé Íá8 noéhés sec­ciones á las 8 li2, 9 li2 V 101i2. '
Cinematógrafo y dOsmüraétos d é variétés. 
Platea 2‘50.-But^a, O'sdwQeneral, 0‘20.
xos domingos, dos secciones á las-3 y Ii2 v 4 -v lj2 de la tarde. /  i j j
^^Pjfctos: platea 2 pesetas. Butaca; 0'30, Gene-
■^ógalos para todos los niños qúé asistan.
cómico-drT-mmlca de don Juan Espantaleón.
Función continua,
A las 8 lié: «El kilométrico».
A 188:9; «Zaragteta».;
y'Alicante».
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